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@a# I*  *1#*## * AoaflmAA ##t l*f4*i#q*e & l#*err#  p*de4*#a$#,
#**% #11* *#% 1# * * lt* .
Ck»t 4**awk& 1&*4W*$ g»hm* <(tu6# iHK#4H*CLl*k %ua# *$%&#* ]pXN(ll:*i%Mkl%i». 
****#oqp **#*$*## oNMnr#* d# faotat* *#**?***# #o*tl*@##mt *##
4li##*t# â* ##*&*#, par #**##1* j#k4*dMkddl#aW89ab jüLSNdaUWÜU 30» 
j&pagdp *# fog**. «* ***# #* treefoa*  *#** *#à# #**
IKhuAlHWNt pow l4N* aacPaa&t#. law# i*«i»dkUl#w# «yyxN&t #*& #w»lw» <*&%
*mi*## jlfdt «BOWM*!, Idlam tp#*!! #dà% fiwf ]L4ip&lWL#w» d# IL*#» ix&edkeah# 4bi#B# 
i%*dk dHkewk* iBcmgpüJklH», laei mw»&w# (pewdLqpwat-Gu*## dL#«*kt]N* iHSL#*, IkeUL*** <P#»
&QL jMUüUk&.dÜ& jB&3&3BÊ#b %  TTm tM f «kljhrl*.
#@t$* And# # 4%4 dël##Ae»% liait A t« maai&y# & # *#dapt*r & 
l*A#mda# d'me ##e# d# 4 w $ * r  ■©# Arts* et sree l»islemtioa dWWdisr 
& fond ##l##s swarres r#pr Aontoti*##.
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*# Oaf* *#*# 4**##. #as# #ea t *
pm%tsâ% phyaiw# 4#
" .. .#a $me ©4@s hay m  am llci» y to#-
4#4##»#i «a sa  #@w4s## s s w s W »  y  4#s46». ftsy #
#à A s lsw w fs  #%e 4# ïM ifisIsfIiîesî p#fs sa» ewli*»
4m4#s mmlloie#*# ##Ws $w #lsâw  por 1» %*
4t«0ï»#ct4a y  %& s lsg m e t# . *3
*k esai ##$ 1* *#*# 4*# emsTs# 4* ****?#&%#.
1* 4*# #*&* 4**s##*4 $TS*y#*$ qp# s* #*&&*#
«#% â#r# «# 444*4**#*## # t p*##qw* $#*j#ap# eyaiga# #$
4*4*1*#*%#. 1* @ m # #  q**41 y  «spîttl# ##% m il#  4# la  ^4tt%4 «%
##i*#p*f# 4* f a i t  # *  *1#* #*##% pla# eaalf# 1# ##*##*##
ftt# 1# f i t #  #pp#*t*m, A#*# 4# mes # m i ir e s  omnre#
11 y a 4e# j&rames l#$44*4*w, pl#4*e# 4»tfflt«ûtî©as aeréaal#» « i
eesT sslres, m is  11 44g*4e# 4*g4*4#a*#*#*$ ##m pareles ##*#$lg*##.
Ï1 e s t  s i  mPhtll# qu’ea peut appUftter à sa «attr* 1® pr#r«p%#
##P#4*#1 4*1 41%; # 1  vlm*%# 4# M*4rl4 ## %#* amfil # #  «ata a
m  hmht* y  m  apaga m  eamAil.* I#  plP*# 4# *#%## m tm st f a i t  4#
le s  p rlae lp a l# #  #all%4m 4# 3#**##*%# ##*% ## s a t ir e  4 tt»ce^  
1#*%#, *n 41#le**# #*%*# #$ t l f , **# #&@# fis®  ##** 4#*% 4# «et#
**###l#f#, l'eW srv a tles  a i# #  e t  #4sll#t#$ m  s e s f f le  4# g fe le .
5 %#4eele# 4# Qafs, ÆaMmM les«y#« te. p . 3 .
M  p it* , 11 # à  #0R nêywim vm  #yé&#v® #$ m  #%yl«
à’tm® #l**üll&p# pf4bl*l**,4 Sa Ratlï’-ê m% m m t W fl& A  e%
4a*# i*  fo**# ffo l* #  # t i*pl»#a& l* 4a*# la  faaâ .5
0* 41**1* q a 'l l  a a t Im âpif*, 4a*a #a# p*aa&èpa# m* yaa, pa# *m 
éla& le tt*  Wllm a l Wrl###*#, Ammmmt m  hmmarlaia 
awaaa 4 1 # # l| I#**l%*a.d | l  *# pa* i aa âAaaMPaaaar 4 'm  aaapli&iama 
# 1  aaa&la 1**4, e t  gml fm â  aa* i* a* la  Aara, amW#, yaillaaaa#  
em alla#  U^lmaa&la, payfal# a l*p la*a* l 1 % # $ , a l a # 111#.
Xm baaa 4a aaa @ *11#### 4 la l l  l*a% #af**lla* 4a#
aa*l**aa a# !# # # * * !* # # . % #  la*4«maa a a c la la  a l  a a llflq * #  1  *# *% # #  
à palm ## 1* #@#l4W aapagmala, am paw  l i r a  pim# amaal, 1* »oel4t4  
4a N*4#t4, I l  ##l m  « ffa i lml-*We m  M a4rlll*a p lm lil t « ‘ma 
Xapmgmal, #«# tirai ##*4#, aalml gm 'll 4%alml la  plus s&mrm%, $#% 
aalm l 4a 1* eap ila la , aa «amâ® toa i 11 f a i t  p a rti# , a a tia  #acl4 l4  
4mm# la#*ll@  11 sa «sut* I l  a»est ps# 4a *#4rl4 # l*pla*a*t parc® 
qm lll y e s t  *4 ou gm#ll y  r # l* a ;  sa is  as* art «I sea «sprlt seat 
lama 4a*% amaamilall#*®*! *a4 rll#*aa , sas» mma trac® 4a l* # # p rl| 
W #om*l, papm lalra ou praaim alal 4# l*#gp*@ma. là , au aaam* 4a 1* 
p^Blwula, m »  #111# a r t l f ia la i l#  * 4î4 eréé« par tro is  «ièele» al
^  Am aat K4rlm4a a*4 S. ©. K arlay, à l i# :l# r r  o f Baamlak M lSSSr 
&*EA, p . 333.
3 Nlgmal *aa#*a-*#*a*r3, aWddWaÜÜ&jÜlj4k3jWUBaÜBBakjWQBBBÜÜb
p . ©25*
jkalLdh, <h»:K#4Cla,*.ail#m«a, 4r#**tmwAt a#m*Mlm# jUaajkSB- 
p arA aaa . p . 12).
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m  % #$, àam m  omër# Iw rlelm ble, Mm. m# e a ra e tltia *
alettx  1* pre®ili>« lmpr###lom pep%l&lye d® la  phll«s© fhi« d#
#$ de #@m a tti tu d e  eewers l a  v ie .
Mais le  p u b lie  «e %v<sm& Aépe^»é, Four «es c m # le e  fta e e  e t  
em btllee i l  f a l l a i t  à  B easreate urne m tr*  mbiamee, urne a u tre  
e u ltu re , â< au trei aeteo r# , m e  a u tre  a is e  ea eoW&e, e t m  pu b lie  
put me vive pas im fluaaW  p ar ust# trad itiem  de drmae# eaqabatique# 
eu te  eemddie# lourde# e t  v u lg a ire# . %  au teu r es eeu trad io tio u  
aveu le#  g e tt#  du p u b lie  troue# feredm eat de# d if f le u ltd s  au 
d A u t, et le  prem ier e e s ta e t de Im av eate  aeee le  p ub lie  a  p ro d u it 
u s ehee ia d r tta b le .
Î1 me faut pas o u b lie r d'abord pu# le  p u b lie  a l la i t  m  thdâtre 
#l#(pleaemt par plaieir# pour passer le  teape, et mes pas pour 
peseer eu peur être esseigad. Ce» jem e# femme» qui y  veut pour 
v o ir  e t pm r être vue#, oe# heaae# pour qui le s  ealr'aete» e t  le# 
v le ite #  dame le s  loge» eu au foyer eoaetttuest le s  poiate luaiaeux 
de la  eoirde, seraieat dtomaéi e t  stupéMê# s i  om leur d isa it  que 
l 'a r t  e s t  oapable de meus rmdre meilleurs que mous me sommes, 
t'd lev er  m etre mature morale e t  de e u se ite r ea mous de# id le»  ou
même de# »«as&tloae que moue avioms à peime soupqoma^#» aous-miees.
I t  Bemavemt# d d e rlt le  moaâe de l*4l4e«ace, mem pas dam» urne
p arod ie , mai» som e use r 4 s litd  palpable e t ses observations
O itd par # a r le s  A, T u rre l, "Aepeote o f Contemporary Spanish 
Drama," Beet la r e . T oi. 29, p . 325.
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a# 1@1; 4ori*#l*  powr aa pa& lie, a*a ]p*#
t#& 4**11 4kai% à  p*4*#kt, mal* *#1 qa*&l s e r a i t  »1 »*a b a t f t a l t  
a t t a i a t ,  i a  haat*  a a o lftd  f l a l t  p a r garnir da apaotael*  da *#* pr*p*a* 
falbi#***# traaafdrd*#  ear la  #o&a** a t  1#* #1*#*## lafdplaa*## *# 
ra ja a la a a a t tea#***# dm v a lr  la a r#  **$**## aa p l la a l ,  Paa & ipaa, 
]u#a!k4awakt i*#*!** jpmdblld: <%omaiwMWM& jk «WbuWBgpimp *<*:& «dktdltada»,
ifd;w**yi@rt i*ea dpadkt, *dk dtaimaxMKadk ]»iw# ipajPfdkadl, ,$*dkqp&*#l «M» tpou» ]La# 
oaePiNiai <l# 3L*4Kodwn*f ;P«wr«akt biwawMnip a Wf**—bl w  sp**4*f*ka laxB* <;e4Pt#*la$ 
iqggwaAtdLo* SMoadkm* iiea dKL*2Lagpa#t <M**wdL# *Kk *ni&Mi%w&#1Wl#»l, #«** maqpflt 
jl*KP#k «dk fklqp&aamt adk g*Mai*ali**aaw»# ]pkdLl4*#i*Btkl<p%4* 4%ai «Hwaik ;;*3MPai&* 
tro p  TpxxKfsKudü; i*<M* *KadWt«aWM#.
jka <liRp*t 4L* i*a à*wpxr&#$h*. aa* la iMBMranBbwf #1 ILawKviKRtH* 4l*$t:n* 
juegTLawNxakf ipaop 3L**tra***Mf, ait ]L*«a&1w*aar i& aoqpCLlipBwf tialak dlaxMi am djl#-» 
ooar* jLgaa&df ],*%* <&*i*aw* #a& #1011 tugaaMm*;»;
ih* (dl#oMw> {paw; lia&rfik am a*** «dbmk* **ia tw*adla;&*ijk, klmlwMkaiwk 
*# aapad&k (gnu* ik#4k* :1a «MRp«unw& (*%i& ia*]le ;r :!**; qa* *iqp4w*#Bb#w*(Mi at 
4N#(8Pl1»l]r *k* itjRaiw)# kwdWLagp mWk qa# 4L* ]L<Hk 41adraot<** 41# 3«%#w#tan* 
p*€# y 4» l a  #%aalam*laa da.tod© 1# m tram jef# , 8# m$ ma#tram 
ba, p ar l a  imgamiwldad y la  g ra a la  refiaada*  # #
hab la  am a i  ta a tr#  fraaad* , y  ya am * 1* p riaara*  abra* qal*# 
daBaatmar qua am aaa ta ll# * #  aa padfam taabldm  d a a lr g raala*  a  
IsgaBlamldada#. Adaad*, l a  a l t a  agaladaA *9* p&ataba ye am 
aqmaila* aaa#dim# aa 1# alma# am tadm* part#* . Da mbf a l  gma 
aqmalla* aamadla* ## earaaaam * la#  de e tra#  pafaaa, dadm la  
Idam tldad d a l madal* **
?all&  pamrgmal, & earn## da aa* rnedila* ftram gara, 1» a a tlr a  a * t *1
pramamadb dam* #a* pram&èra* m afraa, a la r*  g***lla ap p ara lt da malm*
*& malm* pla*  ta rd .
P a rti*  da diaeaar* da *a*#raata , 1er* d$ama rdaaptlem  demafa am 
mam hammaap & irQ m lraraitd  da Oelambia, la  19 m#r* 1923. O ltda 
3MKP:Padarloa da OmdPa.jRmgdLmtwa IhmiuKPSNBtwk. p . 7%
omrm qoNoomii
P e M O M M u r# # *
I# viM» a# (60 m#)
l « f a  C28 am*) (sa fill® )
liFitm®, m # #  t® @ag®llam® |32 *##) \«®a f i le )
Q##le#, Haattti* te  Virer## (36 es») (meri t# Martm Aslomi»)
I# 0##t##e t# featelvall# (jg& am*)
H  Omet# t# fomtelrell# (56 mm*)
Vermernte Cl8 ms»} (imw f i l l# )
Petra %iart# (48 am*) 
iila r i©  Meat#® C|2 ama)
tmgellte Meat#» (18 am*) ( f i l l#  t# Most#*)
1‘aetiem. s# pea## à Matrtt, & l*^@ #e
lea troi# premier® aet## ## t&eslemt tern® pm #elc* t# le  
taehe»## t# #w^#lleme, 1# termier, tern# le  aelsem *#• # e sx  Moat®»,
@#mt# eeaeejte moo# amie® tarns l e  hapt# #oelA<f, tarn# c e ll#  
ftti • •  eoaai&ir# *1© m#jor t#  l ^ r i t . *  1# tea J&rifs# t#  Oerallma# 
e  eee#pt(f t*%ep#«r Permeate t#  fo a te ir a ll# , fomt ##t wpramg  ̂
pear e# «ertag# t# eearemam©#, i l  a# rest# gp ti ea fix er  la  tet®. 
a » r i# #  a mm# Ita la es «r«o Petra Iriart#  #t i l  m *m ri#e# -pm  t#  
rm#r# sr«c #11#, par pear IWL 1# mariage m###t %%*%%# fermeliW  
# t tarn wy#m A# Aeresir rith # , %m eitm atim  f isa m iir #  A#» 
PemAelrall# r«po#e #mr 1# #me Aes affair#» A *lil«rlo  Mmt##, hpam# 
e r r ir l  #t r iehe. Nais Petra, # i  m*e*t mi» am t#t® A’ifo#m«#r Moat## 
#t a  him  «atam# 1#« oh©»#» m  msmtramt A# l*irff#ottoa p##r la
Saimaa A# la  r i#  moAerse, Airi«l«# am qpatr#  aote#, 
repr#s«#tAes as # A ttr#  A# la  OomAHa, 1# 21 ##%#%## 1896. 
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# * 1 »  $ * % » *  W % *m # o o m c im e l» »
1 #  4 #  1 #  p l& o #  # # $  W # # 6  m  m m p m s t ,
#$ P«tr& g em m t p c w o lr coaraiaer®  jfcag«ll%a 4*m$r@r m  
0««er®at, mal$ #@%# p©w©»« $%p@ # y #  que 1& jeume f i l l # ,  qui m*ee$ 
pa# tope, #amm ehelai? ea pyopf# v ie , l e ia  tu  m ilieu Aaas lequel 
éfêlvkmt le s  aieas e t  qui W  eet 6#amger.
i»  hm te eeeiltrf # ie  Bmavemte noua vepWaente âmna eette  
pliNs# est lo in  a*$tfe a ttraym te, *#@1 l ‘ln t6 r lt  6goiet# e t le» 
p la ia lf#  s« # l* n t  pr& alo ir . le»  Jeunes, gâW», imbu» f*«ux-»iae», 
envieux, fous 4e p ls is ita  eaehent mal tout cela son# une appaveaee 
t e  borne IftueatlOB,
Marfa A ntoni*, q #  m toujour» v im  *#in peaaar eéao v ivfa , 
que es #1 th io »  mot# t e  v iv in " (p . 143) m# pense qu'aux p la isir»  
e t  tlven tlaeem ent# , H le  ne veut pas t'enfant», non seuleaeat à  
esttse te  la  n eep o n eab llitt que eela  ente, mal» parce que cela  
l*mmp$obe te  Jouir, «en» arrilre-penete, tes  ftte»  i.&mim, %Hâéw 
t e  rtiu lre  son tr a is  te  v ie , te quitter Natrlt e t see p la is ir s ,  
comme le  lu i tem ente son mari, a fin  te  pouvoir Almlsuer leurs f ra ie  
t 'e x ie tM c e , lu i  f a i t  t i r e  pour to u te  rtpoa»#: *So tome» e l pepel 
te  m erlto en m erle, a l me heblee t#  leye» y te  to n te rfa»  corne 
acestunbree," (p . 144) la  soolttA , trouvant r lt le u le  qu'un mari 
et sa  femme soient vu» en ©«mpagnle l'um te  l'au tre , Marfa Antonia 
en p ro f ite  pour couper court & cette  tîemmsslon finaaoltre qui
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l*i«pôftaa#. Aprèi toal, #0* m#rl s*a ## d^*‘otïiHey 1# -  
m#me* Mai* 0#fla* me « a li # e  fa ir# . 0mmw lm@àprl#bl@, 11 a 
mW# la  pailm oe &# l a  émchmê», #a %#ll#«mW«. 11 a t*#
#@me# â*ae©«p%er m,# s î lm t t s a  dam* mm mlml*$%y*; ## damamâ* *#ya 
m#m# appiiyde pomr pm  qu’i l  la  fa###, m l# 1# f a i t  a’aiiemâee àmt 
h#KP## lui r&ugu*. "Si (ptlamam ««mrlm#, que me #lr#am* fe me h# 
maelde pama amda# memdlgemâe d# pm*»%a em pmemia,* (p . 14?) %l 
prdfW # dupe* #a ta lla -e A f#  # t l a  #al#m * à  41ame,
femmamda, flamW e d’ItuFltu#, %##» un# éÊamMm  #upef-
f le la l l* ,  a fflv #  à  l ’âge d# ## m w laf ##ma le u ie fe t*  #%## p râ ie  &
aae^ t##  le# ye#pem##&lll$d# de la  # # .
Qmemt & Saylqua, 11 «upperte d lffle llem em t la  vida del 
avleW erata tremad#” (p . 127) #$ est àéeiâé, p ar eemedqmamt, & 
fa ir e  ta  memiage ri«âte. 0® n 'e s t  pas l e  sem tlaw t qui d irig e  «en 
eheim, e# n 'eet qm# l'im t& â t. I l  e s t  p r it  à  se  marier, ear 11 ne 
T«at vivre «a* ddpene de p#r#emme, sauf de aa fem e! Mal» 11 m 'a 
pas l ' in tm t lo a  de d W w r  sa manlâre de vivre peur e e la . A son 
avis l e  mariage n 'e st  pas une union gui Implique de# deveir* et 
é m  responsatl 11 t A i , mWl# eimpleswmt un moyen de red e re r «on 
t la sen , m  moyen q u 'il  eeneldâr# plus digne pour son Ita t de noble 
que l e  tre ra il. I l  n'a mmm rmetém lorsque »#» fiam gaille*  avec 
I%rn»mda «ont r@%%e», putequ'on murmure de toute façon q u 'e lle  
n 'e s t  plus axaei r i eh# qu'on la  eroynit» Qnant an p r iterte  donW 
â n e tte  rn p tn re , la  v ie  dissipde d'Xmrique, i l  n 'y  trouve ri«& &
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D w w i
Oom«hi$& ( le w  f i l l # )
1# Nk*pqp&#;wk 4&#1 :B*a»l#MÊ#&
P#plW  (#uk jPlUl#)
@ * # # * 1 * 9 #  ( # # l - # l # * a t  v * * * # ,  @ 9 *9 # *  # #  A a f # l& # )
%*# @**##1# (p * lltl# l* #  4* ***#1#)
A*r#ll# (#@#y*$*lr* *# a ,  @#*#$1*)
A»#dp*# (**1 #* a*#* Mw*a#l)
&*1# ## 0*##hi$#)
Ifa o tle a  #* p##*# & l#@p*$*# #e*$**p#**l*#, #**# «*# p**rl*##
4*a#p#g*#, & N*f*i##*, T ill#  p**b#&l#*#*$ l#*gla#lr*, 
I# prem ier ##$# ## *@r#9l# *#*# i& ##11» & mmi#T il# a#** 
K**m#l, 1# *#»»*#, ##** 1# r# r* # r 4# 1# p re p r li td .
#*9# mm p reri* # # , & **# f$ t#  #***@# p e r J*#a Mmam*!,
I'hemm# 1# pirn# rld b #  #» M»rml##m, #m l*h#*m#ar ##9* pmlltieimm 4# 
*m4rl4* D#m @#*##1», A j**#r p # r I'ep lm l#*  pdkllq*#, ## 4* ral# r 
*#» ##  4*14@#1, mml# # s | p r i l  â  |© ia tr«  1# prem ier p a r t i  h #9##%*. 
jf*#m *#**#1 me 4@#m# ##$$* f# t#  **# p**r Im #mt&#f#*%lo* 4# T o ir ### 
1#*****# #h##%@## 4#m* le#  jearmmmx 4# *#4rl# , **1. gr&*# m*% #*t#e 
#» #*m m l Ammfre# #$ #m #4er4lm lr# AmreH#, m# m##g*#rem$ pm  4# 
m#*$l#mm#r ## géW rm lW . Le %%m& #»ei###4 4# N»r#l#4m" »*®st 
r#pr@##mt@# gm# p e r 1# margal## 4*1 &dble4#l, ver##**# 4**m r*ag
1 0#m44l# mm 4*9% ##$*#, r#pr@#m*t4# p eer Im prem lire  fe le  
*9 *b44$r# Imrm* 1# )o **#»#&?# 109?. 
pcem tre . % * *#  %%.
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S lid p f, Aamif## A&p*llo **#4*# ** @$
4#**$#* **pllq*» 1* pr4e*&** 4# #** e t la
èfo&ale* 9*i## *1#?#. *1 **» #a##p*4 #*$*$ 9#*&$*am ## #4*rf$*ir# 
qp» p a r *4e###lt4* *«a p ar *e&t. qpmat & la  i ï l l *  4# Bo*
#11# *&*# *& j«Ba# # ffla l# p , **#*» 44»*pp##*f4 par 1# p&r#, # t <#i,
*B#a# & 1# oeaatv#*## 4# 4 * r# ll# , # p& ##**1*%#*. 4 a f# ll*
«OkeadkBÉXM* 41 iwf4##;rk #M& ip#%MP«#k4m* ]L* idük #w*»jW#&#.
jkp«M* ]L##gyp@dl jTl*u*#wKl#af 4ü» jPnauk #(*#m&#]L, ])#:& {bMHMkl# tgp**Mr#aNk 
]ra;)lëk*wx*$ an emidHP# mWkgadfteWkP*;. %«k t)l#we# twKMdtaw* p#*» 1(W& (Ê#3P#
*1#*$ 4&?#*ti###m#*t# 4# 1» f# t$  *#& ###&!# 4#v#*lf **# «poth*»## p#** 
:l4* (* Iheama :*kBPd&&4&l4k$* $#tl*# qpa* & fittXMMordi
#oa w aS
0#tt# ft t#  q%# 4@m» S n m  Nam el »*##t 44#, m  femà, qm*aa 
p y w tig #  ftt*#x«r©« #W fi4 #m% ym x ém  ■prmtmimat, I## hmm«# 4# 
M#r#l#4# m# pas sp4el#a.e»«mt à 1# p e lâ t l# #  * mal#
aiiKffiSt se â tv sr tla  e t p##r e« la  weeleteremt velem tlem  à la  fê te .
4b## Neam#l a« tagsr*# p## & 1* 4W^##se lersqae, g*&## à 
«à llb éü ^ lW , 11 isp a s it4  ##ms# homme ?iehe e t Importa»! *## 
seo lm m t 4aae Iss jourmmx 4# MoMilWa ou 4e la  prorlace, mal# 
même 4aa» eemx 4# *#4rl4. I l  # ImvlW ee«t dm####te persom es ## 
hmmquet, maie pour eom p restig e  11 lu i ## faut au molms 4#u% «eut,
Borne isr lto a s  le s  geas qui *#e#t pas pu payer le  p r l r  4# oomrert.
@*##t urne qwstlom  4# m ille  peseta» t ïfe h lea! que lu t fo a t m ille  
peeetm# 4# plu* eu 4# «©la»?
0# a****## # t *& *# #*#*#*$
& #t** G* 1#« &#&»##*$ *0* #*%*#* *f»e
ami# 11# ##&* *#*# #a fl#& **# po@* l**#ea* *#
1* gg&lloltf. I# j*e*a*ll#t# #t 1* ghategrmdk#, #*%, ma***
&**#**## 1* 1* a**# **#**,.»* (p. 124),
#B*8*##«a* ## *** v#&* 1# pdbll*. f#**# & 1*lay#l«**# il# ##&* *#* 
##*&]b**<##dk iWMKMma! 4li#MWN#p4wwr ]L*jb*iM4wk1&mg* #%K**4##w#«M*. mi&lj* 
*#**##** *qy#* *# fk lr#  #* plu# ##*% *# l#**# ea*f*$r##t
$*0# ### p#f##l*m# #** a## *# #*# &#p*l#####% Mal# p##,
#pf*m %***, y*l#q**ll#  **#*###* *# Varna## *&*## pp**## & *4*11##* 
1#**# #**%!
%»#]jL*3U##w* ## lk*lww*M* pao* qui jll ##*&% gaw* «w# f$ t#  #aHk 
a* lHA<N*p*»#, l#%)#*r*«* p#a jk jM*#*& Mh##*&#l, «*#* 11 #w* #%# ##** 1# #*«** 
lipplikf i*#w* ##**## *##;"** #H%* Tp*i%p*M# iMslH* Ijk mwmjLtd
4l*#Hk*# #**##** Ik Mbwljdll, <>*1##* püMgaMgBWkk 11 (&#ik 3k* Igrpw* 4b# *p##w* jü*l1k# 
p#w  $**# ##1#*4# & Vl#m# pa* 1## p e lllla l# * # . 9* la * # # #  Dm# 
Oa*»*l# iH s ri* #  A vwxl* 1# val*  #**# l*  a#pl**l#, 11 m  ##*
]&##ur#*K »* jflaMN*##** #*»l#*tl,#*** l#k «M#agM#**L# i»»ll*jb;#w* 4ü# «H# 4b#*#dl#dr.
# m *  à Aiaptlio, W  fa l *#i*  ta**## la# f&aa# é# amtt# 
p a lltlf# » . M m  pl*a4 l*a# le# aaall#### peu* m  e#mu*ltr# ta**## 
le#  flam ll## #* 1## motif# g*& 1* faat m#*db#*, 11 #* ##* f* tlg*4  
#* i#g©6*4. I l  a# a#»#ll$*# ta** ##1* #.%m* oemAâl#*
M#t* t##p#**A* t«  p p atiselm  m# &* *##mg«***o p#* 
###pl*t#. I Slomp*# 1# ml#mm f#*#»| (3% etom a t lie a ts a î
9#pl#m* #a* ** ##l*Ao * 1* p*evi*ol*t . . . y  #1 f l* # l, y*
## ##&$.,,; a*#ada ## ##*4 #a 1* apaaleld*...;?!** 1* 
iib#****!, p fi# # * # .,.;  I TiT* 1* iK#***q*f*| *##p*4#.
2*
%#$* pr@o*&e*e$# earn*# *fee%o
6***&o ## ##%4 ** #1 P * * # r.,4, *tv* 1*  Ro***g*f&!
y # 1# g*e 1* p&ft* *a r#y*. 0*4 far**!
T m i mémê» *# m  lugm»* am# la  m $l#a  
fapda**la. (* . 131)
Oa a  ##$*«**&$ itl*pp##aioa g** *«B*y#ate ## #*?$ *# lu i  a f i*  
4i#*p*i##r sea  pyayr# ê liM a  p®«y 1## laiylgu## p o liilg a » * .
Aup$li* **a pa* a#**p$4 a# *##1** *# aëe rfta i* #  4* p a llt ia ia *  pa* 
p la isir , ami* par u4a#*#iW , Ü  e*es% au#«i pa* a*o###i%4 q uU l
la isse  4ir# # m $  & «©a t&t#*$ie* 4'<%®u®«r la  f i l l e  4# Mu ieaeal©,
II a reWu sou laielligem a# m  premier reau, mai# 11 met mom am*
*ur ua pi*» plus 4Xmif et 11 t i t  «a 41##»$* le# awslsre# y #»
le#  p slltlees m may freeuemte; la  ft*#* pt#e*4# »1 «eatimleal®.*
Cp. 130) M l#mgm*ea lu i tept@@heta 1* t i le  4# compile* g a 'll a
j**f auptèe 4* la  j#*** f i l l*  11 tdp**#*
Mi papeit »  e l *t»«© gu* 4##*mp*»*ba &mo 
p*ti*4i*$a pte*u*a»4o mm alg&  geaeral Irngr***** #»
»»*#%** p artite. #* $* pot fwl *» la  v ita  ptlt$4a 
y feeefeo elm la le tle  ha 4* met teshomroeo 1* gu# $@4e# 
lee *im  h»eim m  p4blio* pot eiaeo *11 p*#*$a# al 
* * * .,,. (p . 1?3)
l*t*gu*il eel p rit & guiitat eom emploi, Âm4reB lu i 41% g u 'll ****
urne perte pout le  parti, eat i l  a 4u ta len t. **#ptlgu#, Ammliê 
fa it  cette tamsrgue: * Fohte taleato, # *  xm»*a pu4* 4*oit la
tetiaâ! Para 4*eit le  que se aieate, gu* peco taleato ## #***#!tal* 
(p . 173)
la  f ie  em ptotimc*, 4am# cette v ille  4* Neral*4a, me semble 
pu* 4 iff4 tet 4* heaaaeoop 4e ce lle  4* la  capitale. **®o4# es observa, 
toi® se cernest»i a# se périma la  mmmr fa ite  4* cwplimiemt®, D*
2?
6*a& fam llt*# hay *** *e* **f&; y *# hay %#& @em
t# a  *** val*& p a ra  #*$ar hi#* *** ***##,* (p , 96) #* peay o#*$# 
ra i#* * , par #%a*pla, la  mar$oi#e #* r o i t  p rlv f#  4* r#**r# v ia it#
& ##* h#**## ami##* 4# p#ar * 'y  r#*#e*$rar 4a# *#a# a#
r*a$ pa# v o ir , @ar #*oi ##rai#*% "e##a* go# af#*%a* a l 4#e#r# ,,.*
(p . 96) *aot #*#h##rv# *$ #*ra ##**#aW, #p6#ial#**a* a* Oamiaa, 
g e l aaahl# &%r# la  gaartiar gdadral 4a# 46#»#arr6a, 4## %ypa# 4#*t 
1# jaoaa %oi# ##* oa parfai# #%#*pla:
&## alagaata# 4a N#ral#4a #** #ay *$#*%## ##* l*a  
4aaaa. *a paaaa 1* ifl4a am a l Oaalaa, *a aa aeqpam a* 
p a lftia a , * i laam o# lih r# , ml om parldkiaa; para 
mmrmaraa 4a ha4a a l amaâa, s© hay rapohaai^m raapaha* 
h i#  para a ll# # , a# joaga* l@a allvaraa y la* lahaaa# 
moy ham itaaaata,,. Cp.104)
21 aahhla am a ffa t go# ia i, aa*a# la  41$ @aa4alopa, *a# pa4aaaa 4#jar
4a aar la  gaa aparamhaaea 4a aar.* (p . l l j )  #$ a*aa$%w**qpH#»
larago 'a lla  rm  v & ir  aaa marl & 1 %#$#!, h&$l**a$ aar lagoal 4aaaaa$
goaraaha 4ao% fa a ltra * , 11 y  a; "aaa aoaraaha y 4a# ra*$a*aa,
aoaraala y 4a# aja# 4# Soral#4a a$lah#4araa y 4aror#Wlera# 4# rl4ma
aja*##.* (p . 161)
1* aargolaa **##$ 6vl4#**#a$ paa 1* taralira i  e##*a#$#r e$ à
arltlgpar la  g a a #  4# OomAalopa. laragm# Oaiallma r a lt  aatta
4araihr# #% ppra#ar, a lia  4a*a*4a à la  marqala# 4a aa $alr# e$
rag a ll paor r# m # a ;
T® aa p*aa par $aa$m, Qp# r m  goa la  aahamaa $a4a.
#1 aa 4am®# m  ajampla 4a aar*rl4*4.. . .  d %ilar« oa$a4 
4aalraa 4a aaa alrra mar ha*r*4a#1 é gp4ara m#$a4 
aaalraaf (p . 169)
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M  o m w  D# %*» M U #
WtpS%%%<̂ M a is»  (### ma»l)
C«e««t â« a ip A i# )
I# # « l («à
Bstt Wimi& jbmWk
WL# f^ s llla r# *  (hwm# 4a aossta,
'Hlmm&  (##»$%»%# ftâ â it)
me ##$## & B M rlâ, à  l*ëpegae m& tmpemtm,,
im ÿfW e» w$# *mrn #*#&#%*## à wm vernie aax mdkWee 4#me 
1# 4## o##m ela, gm# 4# l a  m etleeee, spalal». L 'm im v
fv e flte  ta va et v lm t âaae am mmlem eAjaçemt aea» pHkemter 
le e  pvlW pm m  peyee***## 4$ 1# p lie # , e e t t  m  #evlm $ 4*#a% m  
Mm pm  Im v e»vlv& m#m». la  emvmemMem laie## peveev # e l# e #  
itdes t e  l'emiem m» la  mime 4# la  «eM esst.
le #  4w*l#&a# e t tvelel&m# &@%e# se  4&ml#m$ 4m s la  maâsm 
te s  A lelm , aa e@ #le M # e , eÿ»a% A i t  fevtaae ea Am & l##. 
f ie t è f ia  e t  K tp41lte â le ia »  me p@##4#a% pas & la  4% mse pmr- 
lew #  amie, tem m t tes  f f te e  s p le a ttie e  m  le w  heamemy. Nipv&ei# 
#### es»# «m at à le w  # â # a e , i l»  em t »»##%& pm la  «oetit#  
p&m le w  asgm t. B w m t am# 4e «es f$ te» , meaa sgwMawNM # *
ûm4Si0 m  tm is  actes e t  m  eatve, vepvWmtiiW pm v la  
pw m ièrt fo ls  sa  thA tm e 4a l a  0o®4üe, l e  ? aevwW e 1 # # . 
fm tv e , tm e  Î I ,
;* %: :* S'
9
1 1
; }
I I
i
# # $ #  mmm mmtmrn- A# mmmmm. I#  %##
##W  %W W # 1# # W  *# W#M#W pwmmm 1## W w W  #  
# # M # #  1# *# iW M -m , I I  ##$ $###### m  m#mm #
m### mm% emwW ww# t*#ir#HX» #m  # # # #
#wmi mm m m m # à  3# v l#  €« ##$& * I t  #*$ mwt#i Mmi
### W 4#» 1# #Wm# #  OMltf» ## m#i»m ## 4mm 1# %m#a|y ## 
Im  mm»#m m  %#### #  #$#m  W  #m% mmmt fmiUmtm 
ftt» Im  #e
36e#i d  :(mdk# <*»*%& 4#*dt jpmdk# #;*** imwqpM»
pmfWWLi 4# I#  mmlWe m ##m W
Im  rnmW.lmw# m  mptwm  #  ### «## :##
mÊ^mm. Wwbm##m# # mLmmrnm mm «#$»
6*m*m fm im  #m# ## # & # * , êm êé #* &%&«##», # v #  y  
#m#& gmtm tm $##m ###%**.., t  ye # # e  
#  m m m itla a l ##*1# mw  #I#m #*€ erne #1 em##*
##%## *1 ywÊm W f y  «t «mawaUkmr* fm t llt#
Im mmlmimm mee$#W,, # #  ml pmiéM m  las^tmé®*,*
Im m  tfim ####*#* $ # #  )W#I* y lim e  Im  mellelm  4# 
pm lAle# ml Im *$ $m#m# # #mW* Im  #* $e#e#
» la, m liém  *#1 Ommj# y  Im# #ml # im
H* ##p«#m m#m gma m̂ mt- #1 Wr erlmtm, y
a* # # m # m  em ml Am la  ymm
# #W  t l  gmW  ml mWmm. %m mmmmm m  p%êm 
m #tW m  aw*., ,  jlaw# m#m#* y  Im  m#%m tm Im  awdBhmMW*., . ,  
y m%m m  W m  y m w  m m  ml y m tlile © .», I#  v w  
I# ifo iil* » .,, <i#W ## me m l tA m le, pemptm m e eey  
y  mem ##W hmW # e  am meeem m A tllm e Im gfllae. (p . 222)
BmmmaW mm## t e l  j # # # » #  II  •«  WemA# #mm$ A #m
pl&me & ##**. y#r la  %mm#m Am IMllmmm i l  m m  ##@#m Im ###$%
e# pm# Irn érémmmH êmm la  eeaéWm# I l  mem m  tm m  m  mmaplm.
Wsrim 11 #m # W «  hlmm îm  mmmmlmmlmm A m  %twm. t l
la lm *  m l»  m  melm *# mm ## ImmWmy.
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»* iHMk* (MPUOK (pal 1#*BP dLejhNwm# l4# %:!*# <%tdl #i**dk 3L«*i
%@##l @$ #W m l m $ 4t<l d# i& ndm# #% m
âimmmmat gr&o# 4 1# gé&étm%%4 â'®Lp®llte, m  q #  & pré&iptté 
la  &# e# Stalt à pWmmt i l s  as ▼sal®a%
p is#  r tm  s a r s tr  âé em  #mm fm iW e. %rmsrm% % etsrlm
#$%!$« 11# *sm$ 4 'a b sfd  Im â& ls. If© « l» lls veys *11#?
($## W  â l'tss^ tl» ?  I ls  me pewreat 4*lâ«*»#a% pas lu t 1####» la  
W rl$4 à l a  t i t # | 11# m*sa$ pas m&e# â« la  p l$ l4 , M m  # #  dm dédal* 
#% &$ I l s  ## alm el sert#»  d*earns##
#  #* ###* aa as$ &# #a$l$md# em de ceatelallea. G#la
m * # # $ # *  pas la# êpmac d»Ms« hawmm. M m  qm# le# gm» me le  
1##* p##d###ma&m% pas ##11# 1* #m alm $, ###### d it  #1 M m TieleM as
fed® ted  pa#$e de *###$###* mmmMa
am eslra mm h # lA s  m rM aade, ealmmalade;
m  M M A# d# m sm fm a, pm e ##pa*a*#e#... < m@ m l-  
#l#m l#* i # ,  e l me# elesam  fe ll# # » , ad#
mmlde# # #  m m sa., .m $m #e# # f  # #  me me# pardeaaM m l
( p . 2? k )
Wm fe l#  rmlmé#, M m  a# em pl#  pim#. l##m%mr# lalm am f l ip d ll le  
«smparm 1# mmeeam maâe à  l'am eîea. IM #»l% d lrei
% M é H m  #1 h m tf*  « ig a tflsa  alga, m  m a  
fmefsa, m a ipsmadWhk.. # #  îmstoa, #4, p#m em  
pMmlMea fieees& s em  mao y  pmA# eo leer a le -  
ewAama; par# m  ##%a seeledad v le ja , la  p e# lel4s ## 
tedé, *1 hm&re aa&k,..; Teacide maa ve%, es im âiil 
m lem  a im ha». Aqmf la  Mqama ee e l  oeiej a l l f  ## 
la  a e tle id a i. Per m e a l l f  #1 dla#re da tr im fe s , y  
aqa^ d m a # e r * i..., (p . 272}
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A# ## ##*W, *@»eW# A# 1* @m@#AaA* * v i t  A# #»
f«mm# $% A# imw# f i l l# #  1*1* *% M moiim  êmm $mmm
f i l l# *  & 1# page, AmmelA a m  f l i r t  illtA f& ir# #r#« f i l l * ,  m  
4#riv*i» «al v#m% I  Wat prix  a ttir e r  î» a tl# » tle«  Am p # l l e  e t  
r e fe tt  »e® priaeipalee lAW# pew  #e# ew A l# #  A# *#»!##, m%
A gjigw tfa. W l# f  *%reaA A# et fieew le  »*e» mm%m
ja le e # # . Om# Ai*p*t* **#* ew lt e t %#l* q p ltt#  l a  *al#am Ae ### 
e e a r ts i. mv%rm% wm ### em treW t*#, repreehe A ea
f#m * A 'tte *  rlA iea le ®t .###&.. %A# ® elîe-eî #&1A@ A»#l*et> »m  
marl A&#%al#, p a l* « a 'll ae veat pa# v e lr  #oa aaear. a t  #11# 
a#e#pt# IH ssrltatioa Ae 0a»l## # 1  A lelre fa ir#  ##». p w tr a i t ,  Sm lm  
aim# B eaerle a t  a#p*r# p#*r*t* l a  #### »  a* a t t ia a a t .  A***# p a r t , 
e e tte  ja le a a i#  «%*#11# reeem t a t A 'aa tra  pairt, am r lA ia a lla m t l a  
feaaa  w x pa#% Aa marl. le r » # e  la  p a r t r a i t  a a t AUlvrA, A ##tfk  
Aerleat aaoppaaamuc a t  va A#a#A*r r a ia w  A sea m i  C arla# . II m# 
l a i  irl#at «Am# pa# & I'lAd# A*a lle r  var#. ea femaa pew  la t  AamamAw 
w e  e%ll@atlem. A aaari# ea a a t aW #ri#Aa, a t AWiA# A# « B itte r 
HeAri'A are# aa W at# f ie r a . *ai# 1# * a r # l# , am- teaa-p tre, «ai a 
ea l*e#8»@i@a A# eew attre 1# vrai waaetW # Aa Sesarle, pramA aw  
p a r t i  a t  w a it#  la  ja le # a ia  Am m arl. % a aapliaaW a* am fam ille  a  
p ew  r f a a l ta t  # #  1#« Aaw Apew tw ta a t Awe lea  tr e e  l* w  A# 
l* w tra  a t Âgmitm  aAmat flmalamemt fa# la  M es m*#et jw a ie  a w a i.
30
-pwmiL §0 1« w # â # ;  *##%#
1* #**#1» *9*  *e $# 1* to#** ml lo  *#1«, ml 1# *m# ml 1* gm#
#&***#$ # # .,,* * *  a#g*#ld&: %m *# 1* llmtlmgml##; ## *##!*,
v m  m m  om&m #fm " (p* S i) W% m  lersgm#
#**### mi 0 0 m m ^ âê 1» m#m# mmlWe, m  $p@w# eè la  Tal«
#mlm# »t l'@m v#m$ pm m 03t #$ fm lw  m # #  Am## pmrnm # # »  llmWagm*.
ÉH m im  1# gmmmâ# py#me###$l@R it#  9#r##mmmg## i#  ##$$# 
p lis # , G##%# p#@y I 't ir #  m m l *@$ mm# $#11* h#m$l*# # e  p&m 
é r i t0 t  1# l*#$p* m* #####$ *#* fm ll##, t«s #«$***###»###,.., #$
### a lf f t l l* . Ommm# A##mm m m # #®m@#p$l@m ilffdp#a$»  t#  ## 
W  *»$ m  »»*•$ pa# m m l. 11 «'«a #ml$ &## malm$#Wm fo l p#m*#m$ 
a ll* *  4m#fa*à la  ea$m #$#^#.
I*  ®*t# 1» m# tml «#.$ <mm#l »**#$ pa# %l#m léTlm l, #$ m  a 
l#lmp*###lem # #  mala #ml$ la  fam$al#l* #m$am$ %#» Im a«4a in  jmwp, 
Almml pa* m m #l#, 11 r  a A## r|g l»«# mllmmmWr*# à la  *#&*, *$ 
i ^ e  A## flea*# . Am4owA*hml @'*#$ m* *a»*am f l * # l ,  % eamella? 
»f%il b*sT#*î Î # #  fl«p  $mm #m»#li* (p . $ )) Sm# #m *ll# , vm* la  
*#111#, #$ #1 . f l a i l  pa* mm# a©$« ##m#l%l* #$ pm$*lm$l#m#, #W*1#
 ̂ fa l#*a  a AmW m »  #%pll#*$l@m pl$$#*###e A* lW$ym@- 
le g l#  Aa *#$ # a » f  Al#aa$ %a*ll ##$ w lglm alp# A# la  *% le* A# 
OAlm. II ae^ail A$A mppllqm  ̂ &mm #mm@m m x  f i l l# #  A*m paa**#. 
ia lllm a* nmmé Simep %#*## fu'm ll#» #iW & lll#i#a$ A^m# mmlW# 
g*#$##Am*. le#  «p liÀ e#  m$ 4%4 Iw#*###* #$ appllgad## almml, 
#*A$#aAa&$ à $0ttt ## # 1  ##$ paw*# #$ a ip lr#  & $$*# Al#$lagW #$ 
A# %#t ton, A $«a$ e# W  »#*$ A# #a ##$*#, m  mmmm# à ®tnl *#m$ 
mml# m# p#m*.#
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]*# (pew# ;&#@r ]p#ap# Igw#
&#fee$@@ imUrlAgml## y m& p»m le t
0«fe«tQs fiâeIo»al««. %
la s  4ot M pew eaf*#. Per a # f  ### imrtm&ê t«  
elmm# # #  !«% ««• •»& p # # # $  y  *m @wm$@ •«
W*P# par Mmâ# am# 1* peM ieâ#, #Aw
#4%#WM* 4k 4Mk«m#%MM:rl«u, "*%*# **& 4M*lw& ipp***# *Mk, ikgpaf 
$#&## @m@# # »  e@%# e # * . m »m i »©
hmy m6  # *  p0w»mm f  # # #  am@# &
# m o #  * # »  mWkl; «© m  pa#
*  ## a# p#f# %m pmMé9 fm  m  m  
lWkl:LWP *i l<Mk la» ;dkmp&4*&, tip. ?9 )
I I  p lm  I s la  $1
%*$d*a#* i*# la#  v#**#*#*## *#&l#«k
&m#m haggle# Im pw####»#, la #  # #  l©4®
-## la  *#&«# » 1» lit#f$#à, r#Bl#g«m é* #11#,. .0W5#a#
#a « l 1##$ *## ### $##**«*#* 1## *##a#i#B*p&##*
*lal#### # #  mw» awml * Pa# vw#t patgo# 1» llam A #
m#A# ###$#, W *## ya Wgai #1 m#.#a & 1# a#f#l,
I#  «pl»*a«paei& fmmw##, pa# ap##lal*k » 1* aapdblla#
4#k#aW(*l##, « m # W  Im maW ##ma#l#m#Hm*
almaa# AlraeWmm m p lm m  #1 f ip a ? la  payqpa v W »  &*
P a r f a ... % # pamaalAk * i#  gymaWm, %%# M  » l # l # a  
raaag# Im Wm#lal6  ampmrnalm. (p . 1^ )
Bammrem# amtiri## em amtma, #m# 1# pareaama 4# Mil* la#
%&h.4ml0m 4# 1» llWrm##»# v w l# im $  #t*a emtgfaw»» à m*l«#ar$# 
# # 1  pjplx, #$"6# a aW  #m * i* l# # la  #$ miael la#  fam la#,
A*##i y#li% * -* -11  l*f#m*( IB# ##*?##* **#*#, pi*# ealglmml **# 1# 
*##«**#; #1 *##$*#11#*#," «* **1 P**f 1*1 al##!*!##
Beepraeimm # 4 a  la  ^  me #al#$e am a l  aamamt® 
w W a . »l«pB lia» la  «fiwMPa, f l j m  la  f% l$ lv a ,
«agmam&aaam la  Alsiamfa. %# 4#%a ea# #1 ##$*, a l 
##$# #*##$##; a l m#$*mllm#a* ma h*y #$## ##$# pa#
a A la  ip.  151)
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Am X w ill#
(&#**#
&*##$!## ## pM#* #m &p#g#e, â N*mdlW## eapi ta l#  d®
%* pr##!®# ##$# *# a & w l#  m  pl#®# pW blivm, & î»  tatru®#®
®i^l| 1® aeeemd dans m  sala# Am p#W # Au 1#
ttô îeièaie Amm# mu #& » M«m wm #®mm# mix U m em x,
I l  r  a  f®lr® & *w ü#A #, ## #& pmm#* A$# S®t
ftriia%®8 T«am% **satr«8 ##Au®i%# #«#$ W  pm s pie4»m%mt
m® pli©# A# l# w  rAp«p*©ir»î ##$$® p lie #  #g$ em -
mlA&&, par 1* »mt4%4 A# la  T ille*  ©elle %ul Aome le  $@m* eemme 
4%m% à  tm Am ees $yep life ir a lee . *m #i toute»  Im  femme# (Au 
mmAe) e# e m t-e lle #  ligaAe» «mm le  patremmge Ae 1# feme# Am 
fm reiuem r, #e»«flBa* «re© l*eppre&mtiem Au elergA, poar ex iger %oe 
la  p ile»  a» e e it  pa# r#rm m tA e. Mal* le  gowreramr. Boa Saatlage*
CmiAte ea tr©i# acte* reprAeeaW# peur la  preml&e f s ie  m  
#% #tre A# la  OmmAAie, le  8 eetetre  1901. 
fea trc . feme ? ,
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&e tmî fa# #$ #©lt, fûw # m  rw priam ^m t ta  Ooayemmmt. 
I# p a ltttfttt *  %©m t#«l la le  # 1  aa $#*p# 4# 1» S#rolati©a 4 t# it  
vm a«t#ir# tea t I## gm #, aler# te  p###ag#, *e meaylemAat
m  im $  e#tt«  v i l l e ,  #$t auj##*t*hal aa  petemtat t#  la
flaaae#, # 1  veat iapeter «es va#» par teas la#  «©y«as, Was a t aaa- 
v a ls , à teat prix, «ma ## seaeiar t*aatre she## # #  4# «a prepra 
velea t4  #t 4# aos prepr® aaaa&a.
%ê @ear«rm«WP, Saatiag®, lu l, a*##t pas tr i*  farm# tarn# #aa 
t& ls ie a a , Ayaat ta  * a l & l« s praatr®, t 'a te r t , 11 prif&r® ltr «  
@em*#lll4, a t la t le ls ,  11 tm aatam  l*avi* ta  X atrlt, m#*a pear t#« 
eheaa# sans isqpartaaaa, p la t$ t # #  t»«» praatra la  ra#pm w ahillt4,
11 ##t v ra i fa»av«ç «a# f«m a eejMta la  «lam a, 11 ##t t l f f i a l l a  
t 'ê tr e  e@aa%a#mt, II a pem taat la  sm s ta  tev e lr , eemme 11 la  
t i t  lai-a#aa%  •Setra te te , » i td&ar me as eemtmtar a  amaa «mantes, 
aaataa «asm mchaa* ammgaa tm tm  tete#; Ml ta ter  as em p lir  l a  la y ."  
(p . ? 8 ) i t  pear y  arriver 11 e r e lt # #  parfela; *«1 art# ta  gebar- 
mar eemalata am temar a l la te  a la  ®n»t« ta  tasertam .* (p . 101) 
i'A am t pas aw  t#  Imi-ssWa, 11 s 'a a t pas ceavalaea ta  tea  h a b ilité , 
a t, em altérm t m  gal a 'a st passé & la  eears# smm tsmraamx, 11 aa
% pmabla # #  «a a a tia  hem  m  a llh a , ma aplmmta, 
ta  vivas a  la  llh a r ta t, aelama a mm terere, a la* meja- 
r#s gaapaa, y  vaalv# a sllh a r , y  terma a a p lm t lr ...,  
dcéma m  a gehermarl# %*#! (p . 178)
A tm el %mele r4pesti ^ « »  mata nés f é e l l ,  ya la  v» u s ta ti  e«#
terere# vallam taa y i t é r a s  gaapae, #1 me a# l e  gêhlatm a, ta  la
m tre tlm e ."  (p . 178)
w
0*&, *1 1# gerny****** p*sy*i$ *#**#**#* p## ****##*#* »* *#«##(
Mat# v#ll&  la ^esaftaa, M«a f&lmi##, v#u$ pmwrme
» a# I'lmflmmee mw em  marl, $$ & Irartr» im  m f  Its 
aff&trts #$ p#ll#e@, a lt* #  g**tll#-*### ##$
. à  ### lmW r#W . I t#  gm # ##% l'i#ipr###lm # # #  #mm» ##$%#
T ill#  f it*  &# ## f#i$ #### #t* *#*##*&###*$, ta. *& *#!*# #***/
# '* 11# i t  # * # $ , ©®r- m il#: "$#W r t la t i t a t é »  e ta  $#&* I s  p r la e l-
pal# * t a# $#a## 1*# ja * tt#  a* ##*#**# y a# %#a## i# t  t#mg*tg#ai***#,# 
(p . 39) *11# #  1 **1# a##%f* #a##l l#  th # f a# #* ##&#*&, a# e*#&g- 
###% p a t a# *agai*i$&#*##r I t#  t#pl«qp<(t 4« mm « srI p tt*  1# nm vlm  
a# f r l a t ,  pm* #% ##!#, #pp#%#l###m$ t a r  m a r t, ## tre a t#
m  pwê^mm ém évm  %e#c #$ âmmftt a@ salt* t# ## v#a$ la 
«A *r##aty# . # t a t#  1# geat#rm #ur, & gmtl a#*$&#g# rapeaa; *%# ## 1# 
##***#, t ty  ye* tig #* #  f t*  &# a# ##r y#.# (p . 88} at##fim#* ##*- 
l# » t m  im à  # ia# r ### m arl, l a |  a####a# a# r# $ ir# r la  per*!##!## 
aem#a# pear 1# r% r# m $ a tlsm . H i#  a  p rm i#  4 #t# amltm a 'la f la tm ttr  
1# g sw tm m r ## ## * « # , o # la i- ti  m'y #pp###*t a'm & tra, J m tf la #  
t#  a##m#a# @# # #  #*# «ml# # t t#u% 1# mwma# v# a ir* , f e a t  1# «wma#* 
8 tia«#m#mt pear e## gm*. a# eeeiéié  i l  m*y a  # #  l# a r ##t#ar#g# 
Ism aaial qai tm sp#* Sea marl I t  l a i  isi% r#m ####r l e r t q a 'l l  t i t :
ë P#r# W  #r### # #  tea* #1 m *a# ## la  a##### a*
pmm9wm # #  s e t r s t m î . , . .  T i  qui4a ## ### g#m$#%
#*'& tea #lltt pam ié re a lm  4# #1#### air##W r##$
I s  #na#s$#, 1# %### #&##r##a#; t l  #6»ttm# p ter para 
la  m ersliiaa a# a s paft ## #1 qa# le t  hrlhm t# #*
*#$a# a  mtralimar. IB))
3*
a## #*&#!. #%#&»*%-&%# #$# mat# 1## t#*p# #*## p#*#4W &
qp##* $1# ## #**#*&*** *&#» **#1%#, #&#*# <**#11#
«!***&# Ik###»** !&'#*:%* finit 3j& skWhwwHidkWf &#
<dSwK*k*#Mr 4**4%*3P# IKIBk 4bi*dL#i4M* *# «WM& *****. 3EI *# ll# lF*tWlam&
p##, **&# 1#* 4*4*###*$# 1* f#»e#a$, #% **** ## N*#*le, 11
jgfypiMKPx* 3** %WM k*ik» IFityHMK&imwH*, atMMdr*##L :*#NH i*dk il 1* lübawpfp#, 
## ####*$ jk jpglitjkkgp** *%;ir i& ipkldkk li* 4M*1w»
**jk**dh*î j  qpuld&k 1L#k aM&(M*#4kj#abak?*' :#$ li* !****& *#
1*1 **(, 4w**#k in*# #**#& 4HMIW&, ]pdK*q, Ipd «jkiwgpaNk.* (3», 11%*)
jPdkwLK&lwW 0#**#*$ g#**w*** #p*#we laiw* f ***# p«wMK&]Ll4*t
#H* i#*#mt# Ikmadkkayp*.
i1  4* XMwdk* #k #w*» **P#w(#, ]**& )%**#*#, jb#%H*]b-
]LK#p*#dk, ##&&!» 4k*##i I*#** %*#&w##k 4k# t*#3**] k#MP#M*, ITL <*#1t # 
par Im  g«## *# NwmWm, W  # *  v lm $  &# IW ri*, "T y* @a&# *#$#& 
qpw* aJllir %We i## <*««p#wp#Rk4dl#JL.* t%». (Ak) IN*iw*1k*#dk 4;*iW*1t W  <p*i, 
in*3n*#1k *dL*4:*, {*;wK*4N*#dUHM* swfosfilWMd# t#  «a»#*;*#» 4H9o*w*&4W* :P##nKmdb3k*,
f m m  •%  ha&il#, ##*##* 1# **&#**&#. Ï1 1* emmMi, ##$$# ■pelttl-
%%#; m # ##&## &* §< sm m m m m %  «*% w n*#*$*. m . p m  4$
4«#a #* % tm, H  mom#*##* *#*#& 1# * é w # m  êm  fm l# * :
Jwv & e# #  m  #1 fsJPa #eâ#
la  4«1 V#***# y  la  *#1 alfm&m&e, em  
law* wmbl## #a *#pa #b* jR##*l&*#
## 1* # p # # W ^  ### 4w #m  W k# m  verm e, y  
#$**» #m### ###*# # #  m#e##l$#* t&imÊtm a l  #*%«*
#1 iafttt»©.» ##* wm fm tm  # #  *4l^ m
py»$#m$# pmm émw&mt #  W W #***. ip , I I 9 )
#@MM* #0** f«*ü*4R*#*k$#dkt*w# 4b* 10*481$* * %»«Bük «#& ;Hr4hwaOk# ik 4k*#
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INkWpgfk I«l#»
XBllapl#» (iww* ;%&;#)
]h*#*NP&4»» (#<*&
Mm. â»Itl»ri@ )
PM)U$* ($# f i l l# )
IMmangpw#* i##l 2h*#;ii*i> ib#l :**%*#
Xmylq## (âémmrtéf p#y##l$#) 
jhalid&al*# («Hk «*##ap)
l'wWem s» pftt-s# #w m« plmg# à 1# »#*#,. v#p# la fp#*%i&r# 
fr#*e#-##p#g*#l#, & l#ipoq*# *Q*t##p#**&*#,
W@ ###% a@W# f® &#p##l#m$ 4#*# m  aalo» ita 0a»i&® 4# l* m - 
4*#14
a tlia? io , h#m# farW m i, p#### 1# p*i**##p# 4### #» 4#
la  #4$#, tm® plage & l a  @#4», «r## sa  f i l l #  WaWa Im isa. Il*  #m$ 
####*3 ##a6  par la  % #ll#-#m# 4 * 3 il# ri# , Arna fe le s fe ta , ##pvm% 4# 
»èp# à *#pfa Mima, # t 4# sa  f i l l e ,  Pa#l% a, le  f la a s l 4e Maria 
W e a , f#4eriee, e s t  aaesi 4e la  eempagni#. 0# tw m ier a  été  
sawmre#* 4'#m# 4mi-mm4aime, W argsriia, %# e p p a ra ii iw pbW heat 
m  j e #  iree. le  ##rv%l* 4 e l Saeplr© 4*1 Mere, arrirm # 4e lia r r ll*
«s aaim e% ile. Ânt&m 4e e e tie  #e@l4%4 vlvemi 4ee parasites eeaae 
larit»®  e t sa  m m . Wsrgerlta 44el4® 4*#al#v#r f#4#ri#e #### pr4
te x te  4'ime ee&s# 4'a#e% . feâeriee  te#&# 4m s le  piège e t  eet
1 Oe#4#i$ ea 4ee% aetee  e t  ee preee, rep rdeeatée  pear la  
prem ière fa t#  m  m # t r e  le ra , l e  I f  éëeem&re î f 02 , 
a a & ss , #e*e y**.
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#****## #4# #*#* 1# ***%*&#, fo l *amb# *#m **#*,
#*1# #«#*####*$ 1# **%&f 4# 11 a*B* #0*  *&1# #% 1#
©»#«%■ 1# f # lt l#  4# 4# m  *$!#, *$ e#W
p fd f ir*  & $e*# 1$# #*$*## ## t * # la l 4* *4*4*#%!*# 4#*$hl#f, 1* D*## 
mm (hwwàl##, mmm #* iml 4#mm$ 4Wll#m#@ #$» «ml#. 1*144#
4# p«rl®3* & # llw l# , 1* f ir #  4# I» la
4*## 4# j#@*f 1* ##&*# par am**, a $ il*  #4
1# plr# #%ig# mm amarlfl#*, HI# «#$ pr#$# 4 a3*#m4amm#y y#4#l##,
## 4#mmam$ t* « «  a l# r#  # 'm  r fa llW  e lle  ##
]L*#jLmm fdüM, Oe *4*1# qp&*edll,* i»#NW&4 ##i& i*w* *%&11;li*##He jl# iia SpeuPt» e% 
ewm# #11# I# 41%; *f#4#«, heakr## y  a®s|«te», %«m#m## algama
4l#l>lljl4*4, aljgaxwk ]p##l#a&#lll*k, ikljgdxk ITbatwr]*** #]L #%&# ,#a#kl4pii4MPa 
3M9WM1# llkMNwmiww* jk %#4ae ]pa;r%a#.* (]p. 1?%;)
### falM e####, #u l, #% e l 1*0» a# 4@m# la  pelm# 4# I## v e lr ,
@a a m  ##la» l a  o la f 4* %tm lea  p a rle e , elmem 4# %##*##. "41,
%®4#« tea*»©# aaealf#  m f p l l . . . ,  © ma##%r# em tem & lli #1 %my# e ra  #1 
4# nm titl& m i»  algé# 4 fa  a#m# l a  Bama." (p . 172) #«#«&% c e la , 
M argarlW  a*a pa# pear 4# # 'a%W%a*r & H la r le  e% #a fa m ille , la#  
premam# par 1#%## pwwhamie, a ll#  la# r e s ira  m ell4ahl#e 4 v©l©m%4.
91 la r i# , l a l ,  a am fal% l# p ear #a f i l l #  #m l#a t# * ll g&%# #% Ik <p*l 
11 me rafaa# r im . M  emm# la  tm h a a r 4# #a f i l l #  ##% m  jam, 11 
aeaepW m , Warn #*&  #m ##-#m ar, 4»ar# tr am# #m%r#m# me## la r fm im .
*11# le*  **##*$#%* #*1# 1$
#w#r f&ÜNkk #11# Wl %m Marf# lait* ptétéemp». «roi##
# #  f«*#ytoô #«#st m  ime « a ir# ,
p laW l # #  *»aée«ft«r la  r & l l i ,  # '## t-& -* lr#  # '1 1  #'@*1 # # * »  
r l4 1 # l# . fo l#  1# m m  t#  l'hom## «###1 b lm  # #  melml
*e 1* #11# 1ml êwmmâ# ## # '1 1  -amralt f a i t ,  im l, & l a  pl###
** *#*##$##. 9##*% à# #ba%*# ** '#11# a 4p l# l#  «r## km kllatf, #11#
1# *4##### #% 1#& #**##h# *#*# l a  p*#»#### *# T #*lr *ij##»#p #### 
#11# 1# l#mà#«#ia. fais #11# p#### m  r##$# t# la  f# « lll# .
#@l#@f#m ata# 1@ #11# m 'iag& l# à %w&mme t#s #y#$$###,
# « # #  par ###mpl## "9W* # # #  «m ver*# ., . .  fa  ## e a b fa .,., &##
@@l«r##, y  f pm L m# # # # # ...;  #$r@# ée#, y  / eataplu®!, #tr@ v#râ# 
. . . .  W>* « Itr la .*  (p . 80) HaS» #11# m'### p## %r#p m m « t ##
à «uüt# t# #m bwa f̂rêr# #1 ooatiilr# eela plus ou m tm  
j# t# r  ### #*##&% par la f«##r#. Mar#rl$a pr@ft%#ra t#  @#$t# pas- 
#i#m t#  *#l#a*##a ## #'##*«##### te  maalir# & #r«ill#r la #url@ai$4 
é« ##ll#-@l. Parlaa# à t## ami#, mm lelm t# #̂ l##f@ra, #11# •«% 
sûr# ftt# ##ll#-#l sera lm$#r###d# par aa# reaar## fait# taoitaamamt 
em apparaawa, #% e#a##pHi»t ua «oyam tafalllibl# peur eagaer «a jeu. 
Suraal la sAm# ##ar«M#$l#m #11# pwrl# t'ua »tlt#eia falaaal t## 
m#rr#lllw #*#% i  ahaager l'a#p##% phy#l*u#. 0 ##i est Airigé 
r#r# Pa#i$a, la fill#  A# ^l«#f#*a. Setl# jeam# fill#  ##$ s^fllgA 
A'eb l̂W #$ m  ##t A**el##. Saa# a&arm# #$ Al#rrsa$l«us«, #11# 
m'a pa# A# #m##8# «#y&# A## &#####, *ul ma la féal pas même Aamaar,
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** qw&, #11#, *# »####dbl# ### à  ##* p*r# . ?#&***,
a il* r l#  ##i db llg*  * '#*  #o*f#mi* #$ mapllg*#; *&*, #11# ## *#
y#»##A l# ]p*#,
p#rga# ##td *####1#*# p**q*# h# #i*o t i k i l ,  y,
«#%r# $#*#,porqa* ## *# ##*» #eel#*#* #&* p##p*to# ml 
ia##l#e, *# 1#  ou*l %#t#* f#**& p a rt# , y ##*# *#&#* 
a&lla*## *# Java***#!## aoy* dale#  a#p&r#a$4* «# t t v i r  
al#gr####t#, *#*# #1 #1 v& vif aa*a. (p . 94)
a# # ff# t, Marfa ln&*a ddalr#  ## mar&ar, # a r #11# v a l t  daa# 1#
#ari#@# *#* p###lbil&$4 4# gaga#* #a i lb a r td , a e r te a t ##11# 4# *#
pla# #*r# #h#p#*#*ad#, g# p#a*#f* f*dq##*$#* g a l #11#  ###**#,
#*h#blll#* ##*## l a l  p lm lra , fo artam t #11# aim# PWa#*!##, #$ %1#*
$a# pa*#i###at eala#  # t ha**#*##, #11# aaa ffr#  4# ##* l* f i 6# ll* d .
a i l#  l a l  p#r*#aa#r#lt v # l# a tl# r#  4*#*####, #1 a#al#m#at 11 *#*#-
a a l*  ##r# #11#. C#aa# aa# 4m# #a pal*#, *11# ####&# 4# 1# 'r» lr ,
f# t-d #  aa aempagal# 4# l**a*r# , Mil# %*#**#*# flaa laaaa#  aa p*4-
%#%$#, #a ph#$#graph*# & r#p*#a4*#*-#ar 11 fa& t ga*4#* la#  apparaam
e#s—p#a* l a l  4#aa#r aa# «haa## 4# #*4aq>llga#r # t 4# a# 41*#alp#*.
I#  aargal# , am aaa rlâ lew l#  4# *4#1 Maaplr# 4*1 More* pomp.
r a l t  aaa#l h laa  part# *  I#  *#a 4# *4#l Maaplra 4# l a  W aart#,"
pal#@ m 'll a a a rt 4*#aaal, ga# ta a t  l*#aaala; **#4# ##ta ata**!## ."
(p . 97) Tayagaaat 4*m  #a4*el$ à  l* m t* # , aaaa# 1# j a l f  a rra a t, me
eacbaat go# fa ir#  4# #a p#r##aa*, a*#yaat 4*#mtr# tm t ga# o a la l 4#
taa*  1# 11 p*4t#m4 #*#!* 1# ta l l#  4# l a  f a a lll# , prola& l#-
a a a t pare# g t t 'l l  a  toa^oa*# Warn ##ol, aaa# p eara l*  #*a4apt#r 4
]p**eaaa#| B lla r ia  1*1 4#aaa4aat paargaai 11 *# #*##t ;pa# a a rld f
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11 ltd  T^ostâî
Ppf Me ê&û0  «1 emerge mmhm v#o##%
per© saAi« s« M  erngpAdo com y  v lv lW
to lito , eaâ» r # i W# # o llt*  «a & #el eaaeWm, qtw «•
»8 m etf» melma, #1 m© p5eo«a*mm per tedes lo# a®dle« 
mo #8tar mumea em A . Cp. 97)
S o lita ir e , e ie if ,  me »« prioccapmmt m lleaem i te  I'avem ir, i l  v i t  
dm jomr em jomr. Lor*%m'll a beeoia d'argemt, 11 em emprmmt# â  
see ami#. %detW, 11 me s'ma f e l t  pee gmmmt .«a remtomreeeemt, 
e t  e l %melqm'mm 1ml f e l t  grlee mime, comae l l le r io , per «eeepie,
& qui 11 d olt urn# aesei forte  somme, 11 tromre moyem de reprocher 
ce tte  froideur, alli^m m t: *11 que y© ao le  haym pa#ede mo ee
motive para # e  ee m frfe  mueetra amistad.* (p . 99) e t  cela  pour 
l a  simple mlsem: % ey alge que eetX per emelma de tedex le#
afeetoe, la  comelderaçidm de la# p ereo m ae..,.*  (p . 99) I l  parle 
de GOMlddratiom, lu i qui em a s i  peu pour le#  perewwe# qui 
aeeeptem t de le  serv ir , e t  domt 11 complique ëmormememt le  ser­
v ic e , #e eaebamt jw sai# ce q u 'il veut, im#table em tou t.
#am t aux parasite# de c e tte  socldtd, i l s  sca t #am#-g#me e t  
calcu lateurs. Xmrique, vivamt aux d#eft« de feâerieo , m 'hdsite pas 
pourtant & Im tereep ter le s  le ttr e s  de c e lu i-c i; 11 p ro f ite  de la  
disgrâce de îederic©  m x  yeux de sa fiamcde pour fa ire  des svm ces 
â c e lle -c i, essa ya it de gegmr c e tte  r i edi# W ritl& re pour lu i-a te e . 
Sa ssmr e s t  sm s l hjpocrlte que lu i , tâchant de sm tire r  autant 
q u 'e lle  peut; aea swîlaeemt e lle  accepte eem  se  # # e r  l'h o sp i­
t a l it é  e t  le s  #mu#sswmt# precuré# par la  fam ille , mai# e lle  escompte 
eaeore des cadeaux par des### le  mr«dié.
Pfirne# Nlg*#l Al#j#*ar*
t^m elA  #  prime® Mlgmel)
Bmlmm, im  f i l l # )
Prime® fl®r®a©lo (a«r«m dm Prise® Mlgael)
Prime#®#® # t# lv ls#  (mm » lr« )
Imemmrd# (mealpwmr)
Oemd#mm limmldl 
MKfTf LmemmW (p@#t®)
W m â  (mmmst d® Bmlmm)
% $lgm#r# (P r lf« l d® P oll##)
&#metl@m »« pa##® I  1* 001# d*A»r, dma® mm mmdrelt I s t l f i s l ,
©u® m m  #M#p###m# $$r# #m$r# 1# Prmm## ®$ l'îtm ll® .
L# pr#®l«r met# •«  déresl# dam# 1# hmll d'««s® T il ls  amptmm#®; 
1® dmml&B®, dam# mm #mlem d® m»l@-hmll; 1® trelalW ® , d«w Im 
tarerm® t#  Oeeeej 1# qmtrtisw». ém» s s  em&lmet d# Im Tillm  d*&#®rla, 
®t I* elm #l#a®, dam# I® jmrdlm d® ##tt# aim® T lllm ,
I# prime# Hlgael Alejmmdr® dew # am dimer *m l'%®meur d« #m 
eernr, la  prime#®## ItelTlam , $ml vlemt dfmrrlTer aree mem f i l s ,  1® 
prim e# fle r « se lo . SrllA i mea®mt®*&, 1® prime® f le r e se le  ®*t 
l#hdrltl® r prjm em ptlf dm trdm® d® Sw rla,^  jmegm'mm ae##mt e# mm 
tdl^grmmm# emmeme# la  mmlemmme® d»w f l l#  d® l*emp#r#mr.
1 Reams ®m @1#% eadre®, rmprdeemtf pear Im preml&r® fot® m  
fkd&tre 1® 1? mar® 1993.
Saae fSS.
 ̂ Paftt preha&lemmat lamglmmlr#, W m fs® 1® mem a lt  mm® msalegl® 
aT«e 3m §@mahl®, parti® d® Im ler llr ® .
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0#t$# réjmi%  1# prime# Florem elo, ear à  p r6 $mt 11 pm%
rtrv@ 8a v ie . A eett#  r&mlem, l a  eemvereatiom aoodala# août 
orleate ▼er# la  e lg a lf le a tlm  moral# des typ»* rep r lsea tls . la  
eomt##*# R isa ld l, %m# d ie la s s i# , eoatieat mm dialogue de grâee 
Imeoaparable avee laoa&rdo, le  eoulptem r, sp ir itu e l at ph llesephe.
1# prime# flereaei®  e st aee@mp8ga#iK d'aa m ette, m i-eaglals, mi- 
ita liem , Barry M om tl, persemaag# aussi cyalfue çue le  prim e, pm 'il 
m# fu ltt®  pea.
Isqpsria, urn# eeeette  qui a servi de meddle & ïaeaarde, e t a  été  
mimée âu prim e flo re m io , e st maimtemmt l a  m aîtresse du prim e  
N igual. fr ie  jeune, e l le  ava it m  emamt, actuellem ent em priepm et 
de cet ameur naquit une f i l l e ,  Scniaa. Oette d em iire  demme m ss i 
des preuves de la  #&;# préeeolté  passican ell#  que sa  mire: dlevde
ches ses greade-parem ts, e l le  s 'e s t  enful# de ee foyer pour suivre  
Sttrtt, l 'homme qui 1% s lâ u ite .
Sur toute c e tte  colonie hdtirogine de princes ddtromA, de 
snobs emuyds, v e il le  un prdfet de p o lice , hcsme courtois, qu'on 
ap p elle  "Sigmere,"
2a princesse se r e tir m t t t t  apris dîner, ehaccm m  p ro fite  
pour vaquer à ses a ffa ire s , ou mieux so it  d it , I  ses p la is ir s . O'est 
samedi so ir . Se retrouvant tous, en groupes i s o l 6 ,  au m usic-hall. 
Imperia compare ce# individus aux anciennes sorcières, se  rejoigm eat 
le  samedi so ir  pous* rendre hmmmge à  Satan, te  prin ce  floren clo  e t 
tu een ti d lcident de pw ser joyeusement la  so ir  de, en compagnie
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aaeay*#* pear ipeareir o r 1e r  «& eeamd#!#. l#$ rl#*at# , #11# ## 
f* a f il#  ##**# aa# aag n ill#  #B##1 h i#* oh#* 1## pria### go# oh#* 1## 
##$#**# a# o lrgo#. %% #11# a  h##a j# o , oar am o#r##t&p# #*##i 
fa lb l#  go# 1# prlae#  Mlg*#l a# lo t  aifonArm p## #* p o rt# . Oa ##t 
i to a a f  a# l a  trea# # r 1&, ooaa# 1# ##*t l a  Prime#### X tolrlm a g*l ##t 
a# g lae#  aerar#  #11#, ea 1# adaag# *#y#ear. *#1# mpr&# te a t , poor-
<xsw*i i&'ar «H*ra&t"-#l/t# ipow*, ]pajL#qp*# IKoqprar lakoOMOtdL gr ## t T»ioM*, 1%*.
P«W#t#, 311 Ok ihkilk #0k roaoam^# <** ifeadLToa&t d*H# iw#d#jL##i atoxw#
iMHPodLilM* iplaktiHk (&o%ük#*u*#. %mmi 4a'jk*a;l#twKMN*, i##Mi oooxpidkriotM*#, IdHpa
oMk ibodkf l&eaimesBr #i#:kt owBo*k*#Lll#Wb aa* 1/& in)&;p hlLoai *#** #:* ooeduflkf.
%w* Txrlao# iNiagooCL düoilk #&i*ooPM9r jk <m*tlH* lokagr:
Primo#: N# pmreoi# hahare# T io t#  hahlmma# ##m l l  ay#r 
m  #1 Ga#iae.
Idkdar: T louwd&iui iroo*##, powpot aoumeMk jkolowaiw# 4b# :*& looarldb#.
jfrijae#: %# qpa# i& inaoetXR» i*#adia<k tMNoldtask 3k# Ik# irio to  
(MMmroonooadb# 4*#* IÜL «a* lia mayor im timia a a .
l#ay : D# ##gor#; p#r# ao w a a#lamt# a# m l.
Prime#: _la oo rroeo iA  i*#l##a ## m6  oo«g»lloaaa d#
1# # #  yo # r# (a .
lady: 1# re sp e c ta b ilid a d , %p* 165)
Oa d is a i t  qo# Bomarmat# ▼«at e a rie a to re r #m #11# la  r lp u ta tlo a
d 'h y p eeria i#  go# iw  ltr#m ##r# dom m t t# a |eo r#  aa* foam## #aglal###.
Qoamt & Im ooati, lt# ra # l e e m ^ e lit#  reolom t #& he### d# p a r 1#
mead#, 11 #« f a it  1# eompagmoa laoi^parahl# dm Prime# R erom eie, doat
11 eewre # t f l a t t#  #aa# «oropol# 1## p lr##  tIo # » . 11 #«t # p ir lto # l, 
mai# eym&go#, d iab o llg a# . 11 a  aem adali#! l*A agl#t#rr# e t  a#
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3##auta*&eaMk l&Adka» dL# 1*  iimaMipdL#**.)
*%***%» IBesMEtdl* 3%*NKPil db*
]b*jkelWl«* ## 3p«w##w» dbipw* ie&]»«dk$jk ;»#%»% i&# i**ap, *i
I#  # # #  W ##$# ## -âfew î# 
$%»<%*:*& dhwBW: 3U# jkiwhia&k d# 3L& *#!*#
i*& ##OL#ai db* 3L*
»4
1#
I#k *BiaN#9dL*$ db# ]p##M*4wr du# ]l*a*a;*d#
db#*Mi 4&k ]p*r*Hk 3M#iPk. #*Mke i*#a& dSlla*, Xboplgew*, #4k #Mw&:g;4k;N», :D*N* 
IGkaL&dW&WP*. (XdMktdk *w**w(*, la& *dl#Wk$ ;&#» Ijk :N*M*pdbHk IP***#*», &#%**
%w4#a# #*% m sm m st '%$«& ##1$ m#&## m  m # # l#  &# &m$#
llkwp*.ik&4», igBdL 4Mr*M* #di]k» iP&aK&ap ]u#*BP **;;**&* du# ***<*## iid l, manwidk 
4# 1# mwmgcA##* d*im %mt^4 4#
dWMW, m% ###mdW# pm  4# H ll« i  déwæsrjNb»»
Mspmmmt àmmiêâ, #$ 4*#A%y$». #@ êm&lm
#*4%#y 1# h im  * w # l 4## 4# 1* # m m # , jw # * &
m  4m% #*%## #$ m
# # #  f®t» mm # & # #  imm  I# l#p
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##k mdlAww* Sadi <%&Wt il tOKl#
p«*% p«P#**d#f #kt**l4#a 1*
*#** $#*#*?? 3d#l$#**# a*m&e*4* $##*«* fi*&$ # *f e*ay*lA*f# S»
jWMSXM* qpüL* f%k
ah#* $4Mi 4NHkMdRidUk#«i Sj* swissifdWM̂  3***w& S&kgwKfweMHk 4»* jl#3B&fdljb& 
#amp*in*xdk peso* #q*panM*Ê** db» Sat ItoNwdkH* db* Sat jhx*ib& <1# :t*
!L#N& dû#**** ikoat (N&lHPdhM#, *4Naa*Hiadk *kea ]%#üL&(N:*aM» 4»% !*«;%#*%& 
dkk kWNxgül&jdWwf* 0**# iS##*kl#qp* i*#» *Aj#adk ;p#wk 4*t iioxdk jHl#8Mk ;i«mKP 
(MKp ilSa* <*&* :L#w*MK TU## ,;****#** apimw* dl# 1bi*ap j#** dk* dpnW&iNwÊat.
I**" l9l8lk##@a*3Biai *a(L iNla* **** "B*** aW ai* dW» xwaewM*, #3)1*41%**.
#0L1#% aw&ldlfikgeMk, :&# ##*ktiWk*%aK#dk p#w* dk ##*&# e*4ltdl*;*#dk lik#
]pli#R#M*# )%y;%##aML%N#* jguSL »# *H#Mn*nik Am S*% <a*#aMl*w( «d&pd&i##*##* *%*##*# dl*w»
**#*%#& %w*uf l#k Hat db* Sawwrn; p f*%##p6*
]*k*M#dk&# ## p*##* #*d**l% #o# 1*)#**.
# 1 # #  6$ OWWWWSI#» m # e i# l*  ##$ #11$ *#*#% p#« M®& rld w  *% #11#
e%#W#l$ 1# W$ ##, gz$@# & Mm, 1$# #$$lvxm%« ##m% #«p®#, A ##1
ShmXhAl#*### *ip@*â*
# f, » M$# y  » # #  p#y# ll# g # f a # f ,  hmy # #
pm#m# M #a em  É i, I # 4  e#aia© y i#rrtct©  &#
###h##* f  i w #  ifo 4  #g##é# e©fi #1 Si
p#*### ll#*#%lv# $1 *#*# &# a# 1$# *0# ll###a* 1*#
#l@e# 1## ##**## f#y  Ime m il# # , y 1$# gmmdw l@m mimm 
#### b l# e #  m r##, y Im# p#a»oa## hm m  1#
b#l# #$## mpl###, p#m  #rlt#3f «prcalm##!####* i Î  lm«f®
##%4 #1 po#&l##l%# a# aif#*#!#*##!,... (pi 135) 
j&hi *##*% **% aiT#%%i####«#%#, ##1* #,% a& ?####»% a* a# 
Bi##f#l ##m##. I## a**## #1#1*## a# 1$ %#**# ###&f%f ## #«*% rdual##
%)Otqr a 'aw&eaBMMf il 3U& idkaarllw*, xwwk ]»*# 4ba@#i ]ka awswi
dh& await ***** 3b* idhadMltMf iqpSMModllM; (gal dkMNBu* 4ka ]U& laaJb* A ro lta #$ 
*M#pap**ül la  ;i* ig#RW*k#1 (ha* aljlaat iw* dbaauMaxMk :«&«& jMPwar aOüLaw#
ma @xN»laa&* lam* XMEftrMNktadledke, a *#**Ma#a&1k dka* j&piWhl# ap&'adlliaa ;&*<**$ 
paw#, IRLlaw# ira*dLa@k$ ]pa4bp#aM#aar Tba awpfial# dai law ommrnmamW a»# «bfadldaa&t 
4ba ihatdk <M# (gal ##i# <laaa##*a XBUla* ««*# iiagKpaiWadl law# (ha**-
aawi, ]pawp aKaaampüd#, oaaf ]k#a ,***:*** jgaaw# #M#*im#l4#*lk law# jhaaaaaa* flUkaa 
4ba IkPSgp IKPfh*, 14» q%a laadLmdkaawasii law# ,la«E*a# jMtUba# a@k$ is* aladb
j#a*# :l* i##appadfl]ka*4Ma 4l#a ixuaaar #Mk ]d#a ,*#*=*## #p#*a ### aa** i#& aaWMr# 
(MPgB&Bljaf ]paar law# Iwaaaa##. ISak iaaMl# <&»*##* ###4dl$wma îk <arl1Kk*awa #Mk *M#â 
jLaawM# inaaai laqpaHaaaii 3U# xaadUH# & ]pa@Mkagr, inamik a#al4EBaap li#
hm# a q p *  a*w «m t »eca»$ faammt?
Xhl]*d& %alTnm#;pMü* 6# aw##*! OR haw  a# a ltw a e , y  
a ja fd o l# #  *0  #*a yroplo# 4* #*&***#.* (p . 222) Qpmat *a *h4*$r$ 
#1*2# iM##w#(M# %w#ait
Ik# «aaaaaiw» ta### «wxagNai&Cik dba o^rnlea# ax# «ara#*%«op* pd#* 
aw%*ĵ  TLax# klaMadat aOL iwdlgpliko, Ihaaak IhapaKfaawa,# aa& ##&
tartaWa pradiaam 1» emaWa, y  gp# ml la prlwm «altia 
xw# awaiwf .*#*#4# (#aa# adL <B#w# pwaawa p e r aa# mwMpljk), go# #H Ix# 
imm jmrm  ##1# am  la  falfta may c O M a . a  pmaww# la#
3»#$MPaw# (aW&KHw*, {;», :13%()
0**""* p w  la#  ha#### 11 *##%# 1# «& m# H a a ia -
#4M#t iw*##t 3.## 44wmm ë#; Ix# <w»la& <k# %kw& ISkO&xkdkwp# iRXfiNMA #& l#*&f
A'lHkfi# jKmmwiGHE; A# ]Jk irl«a*##dk lb#**# 3L## tua*  #*#iw# *% $4Mdw## l#w#
%  e f f t t ,  ®oa ImliaAo*©, b lm  pawmr#, v l ta s l  4« AhaalW, a
jgmKNuf i*a ]pman#<N##u#3jL%#;. :BkN&,4flinM*#, pükmdük dlitmmweuap, j##mw#dk la
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m @w@ #11## er#f* y# %m# *1
y #1 W w e d# aa##lm  #r» mW# # #  %«d© y  h#&fa # #  salrarl®
a  #tt»lipdl#r (%, 193) %1 l» a  T«*r#$W d#p*l#, ##»# WkWfoi#
rl# #  y «iuaager. SNtsd# â» $mp# m  $#mp# i l  ## îNrroll# e m # #  e #
4%a.% ê» ds®##«î
le , # #  m  #*y y», peppt» aaâa h#y sa  mi vida # #
SS& ffifô, y sd le ms em esee, m it  a l pretsstaa d# tard#  
m  tard», m a» v#@## wm Wrla», # #  pareem  Tmfmada# 
db* ]kwN»; «star#** #**& rsMksüLAjCa#, ipa# la# 3»#a»#*M*# i**m*tjUk«wi
poca®, m y peeas, em  l 4 yima# d# #my heads, para  
mf se l»  », em e shera, em  algw iaa em » t C , , ,  (p . 193)
e'esW A dir# sa a id es, tsam a, # i  #11# aaasi e st as® pr#t% ds As la
chariW,
Im m  srp& sU as, #11# s# t tssW s as* m iss  4*m» «m âlàsî la  
pam rsW . Sa tante, la  m r # i» s  # ##t »e«^d# 4 * « lls  s t  la i  a f a it  
fa ir s  sa  aarisg #  A# ssm rsaaas#. Fastrs, h tsa # #  Jells»  a l la  s*avad$ 
ér ld sm ssl pas grands shasaa, sa* la  plnpart daa jaaasa  g sw  da as# 
rang v a a la s t #@ m sr As» yaamaa f i l l s #  n # e # . damai la  aargal##  
a m t-s lls  4%i haayaaaa da trm rm  1* asrg u ia  As Ssmte forih te  peay 
an aid es, an  hsmma d is#  p im  #gd # * » ll# , v a a f, ayant daa amfamta,
S% la  m # # is #  Int r& dt» #*#11# pant #$r# haaraaaa, car #11# 
eemyrmdrs m. Joar gm ; *sm  la  m#j@r ts fm s s  mmtm le s  r i sage# &
%n# ss W sapas#t»  As asmtlaaa, m  #1 awnaia, la S iiia â , manda ▼» 
nslda & 1» hmaeams y a la pSbraaa." (p. 1)2)
Stsn gna n*#yant jarn is aanm» l*am m  s t  pr»%#l#Mmt sm s  
shmaaa d» tm hsr dam ses f i l e t s ,  *era»a aat tsrr ih lm m t m l-  
hamanaa. Jayanaa s t  ham s d» matnre, « i l s  « '« st se n tis  tant# praeh#
77
4## #*(**%# 6# #e& #**&, *# *#***&% p&* ***$?#, $KP p#**
13# ##*% #* %&1# ï# # f »  f a i t  p a r t 6# #*# *«&%&-
***%# poof #**. ##1# #*& *##1 * 1* #$ & p 4 # # lt
*»;##* #& #11#*##. *11# #* ##*ff*#, **1# ##1* a# &4##*g# ip## ##* 
* * rl, *ol *#*## 9#*P#lf 1*1 i*p***y #* ir# l##t4 , *po*#4#,
hl#m Q%# o*##t p#*»**#l #11# ##*p*#m4 ## **# p# #**# 1*  * 1#
#1 ##11#"#1 fp#*## *#*$(** #*#14* *  *# :k*dWP$]pMm#
#l#*pr», #1* #*#1%#, *1 i**l*14*a, *1 ### fl# *#*, ##** *## p#r##a*# 
<p*#dWW* y  *###*#*# p*l#&*## p*#* i#d# 4P* p#f* 4###db*lp
#*# ###11*1#*$## # (p . 237)
a il#  #*i$ ## **# *#1* #i##ifi#» a*$iTi&#4 ##** **# #*$##
?#*##** #1 #*«#% #11# #% & 1* j#*## fill# *
A#*## ## 1* p#*####, ###»# ## 1* &##g#*#i*, :p#p#
«# *# ##*i%# ***d#4#f# 41 *## 1# 11# # * .,.. *1 »di# 
f##:*# fW ll# '** af* , y* ##**## #4* f# ll#  **# 1## 4*# 
a#*#* la  ##*##*# y  ## p#*r#m## 4## lr #iq*l#p* *a# 1* 
fb l*## . (p . 2%0j
a*$lvl4*d * h&lW, ##» #11# »# $##*## ##%#l#m#*l #MA*i#4# & ### 
ll# * f* l$ # l# # . a il#  p#### #$r# Imgml# #$ m#*#*!»# #1 #11# *# #*1$
p*# 1## #####11# W ll# * # * $  ##*gW #, m  fmâ. ##*$ a«# #N f## 
a il#  *  p« i* , ###$1##*$ #*l$lv4 #m #11# p*# ##11## à  qui 
#11# 4*4$ $#»$, ### 1### ##$# ##$* "e l #4#4# ## 1* *1$#4 ft* 1*
I f . 220) a il#  ##$ f*#$# ft *###$#» tm. meti ##### #»!###»$# 
#*#11# **$f# mm#*# #*1 1*1 e#m l$  f# l$ # , e a r 0# ##r*l$ wml t *  ft# 
r# f*##r; %@rqm* *m peftr# me f*#ft# r##h*##y *m* 11#)*#** #1* pmreeer 
l*g**$a.* I f .  160) a*$lvlftmft v# l$  %!#* e# #*# 1 *#* ftl$ ft# feed# .
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«t m m  ##lle emsl## emâamee I mAê sans seamy#» 4# eoa« 
meaeer par le e ra  prapeea f«#$##, #  **##% e# que I& Beyele## e'm
■pm peer te le u r tift. mie, a m e mmmrale#
r^latlen, elle le emit et elle l'ereme. *11# vit m m  m  %m-&, 
rlem, mm Ivÿe##, Cabrera, mm pm  elmpllete. Neie mu «©la* elle m 
la ffemebl## &e see met##, elle «a preml le# eem#4im#me#e et #11# 
a* ermtmt pma, are# ma# |mt© eelèr# A# repredher Imr hyp##rl#l# à
### A#*## *m eemltf A# *l#*fml##ae#;
% , A# peAif ja e tle la  y  A# # e  #@ mepa # lA t  e#
##4a m© y  Ae %%« w a# eemem# m  riras»  am m  pàr#
#*##«# y eepmm a ###*%»#*, #m# eetAm asatreg#"
Ame a  eaatr© l a p r tm  ta#  l#m hmeem v e r 1# blâme# a« - 
g re ; emmt»# bemtemm# ta#  asm la# petre*  â e l paebl# y  
es» la#  # e  *## emmem la#  fa its »  a  la#  âesmb paya ### 
a lla i  ##!## y  # e  la#  eeâkra# m# atlemAem a  nadle « 6  
ta# a #11##.,, KlpAselta#, «mWst####, #e amêam are* 
y*g###A# a  # #  &#ra ra *  la»  #####«# a  l a  Ig le e la  par#
Are# a l l f  a  A#*## gelpe» A# peek#, a  beear #1 #m#le, y
A##p#4#... îA y!, Aeepaée, . .  Cerne #1 mm# m# # # le r a
e# eaâa m a . . .  f  p## « t ealWL # #  m a  a  m a  
h# A# tr ia #  eeglemAa m  l e  emy# y  h* Ae ee rrm la#  per 
e sa t e a lle s  eaÉa re*  # #  la#  e o ja . (p . 168)
S t mwmmt m e  fa sse  m  asesp le  e l le  erntt#*#*
S# #1 pa#e Ae le e  amete# A ebl/ t r  la  eemàemaAa, # »  
me la  hey « A  p e rra  ml « A . reswüLa #m e l p a A le , « t 
era# # #  #m #1 Imflerm#. (p . 168)
f e i là  la  fa#Wüs e t  e# seat ee# g em -lâ  fa t #erm t eeaelA A A  
l»r#ftt*tl #*agira Ae earelr â gai faire la  ËbarltA. Ce# A#### a# 
g r a tlf im t pas teu t le  «eaâe, êaae m e eharlW  A »! t e l le  e t  
A6#lat6re##A, mem, e lle#  eheleleeem t # 1  leur p W t, Ae prAfAea©# 
le e  ^rpem lte# qpl a*m t gaère Ae A lfficaltA # à ee eam ettre  
ertAr iearm eat, alors ta  • e lle»  prememt bien so la  de r e ir  à ## ta#
61
t m  m  #  g**## 4 Im *  # li# #
$m%m$ parfft* #W0 it# 441#*## ft» #m#%# II y #
@m# ##$*# ttmmmmW â#e* 4pl«ttf«, it* &*!$##. %» mmihmy
## i*m «til &m $% *1$ ê* it 4# tm»### #tilW
tit## ### I'm## t #  It %@m# t## »*t mmm
ttiupmi#». ##* i# g t# l ÂMK âmes e#* # t$ #  â 4t*ir»»#-#li#tî Ptt#  
êmmêv it ft#»# ##it& It# h#»IWkt, 11 ftWm %i#m #'#11#* ##&$*#$
##* it firmtet. Ombtm &# a# it ##»$# y à
# * » # #  1# t#M#?
t  ### éc tamtm # # ,  #1 pot *oi#mm@lt t t l  ##Ww 
aiit ## l«# #oa»t#l«# #» ttttim W tt, t  %*«*» i t  
#% *##t#t pot #|#a@ * pwr t@tW*l#*%# # #  *# i# i  4#%#|
*1 ptt ttWttl a#f##t ## it# I #i# ttWmm#
### it# #it#t## m  isrtttr it iihttw ## #iio# $aim 
f it $#l#tt##lt ## #11## mo ptteflma..» j Wt ttl#ti 
(*, i*%)
Sfep, iwPFsil flai»*feil# am* t##pot%# ## Im### 
mti|HNsfe#tpi jIH, Mm fttmf t#pt#*mW« #mt It ##*## #* f&ittt# W#» 
it m4«m imtetll# êm tl### @1#»### aûmm#» btmwoB# A# A#### 
ptoémimm## A# NtAtIA* m#*m# t#%if# A* wml'W# A# M;mftl«m##
•• l#t$tm$ #$ ®rlA«w»ia%* *# m'm##Mmt# It #t$lt# ##
i# m # '# il#  m  mosAt# it#  m $t**, A lt %» Btmy&t#.
 ̂ Wpt*t$ %A#%Mli, Pi#*# û t Jteiaio, mmmmM. 
B#tl## I , p . T,
14)8 im m w m  loaoakiNoeii
Lemm&r#
Q rlsjifa
De®»
P o llA lm el#
%# Bmw& d#
OolwAlm»
#1 (laipWNlhL 
%  9eot«p 
%1 %##%#!#»#
I,'#*$!«# ## pa*## am# m. pay# im aglW lf# 1# &Aa$ dm
ar%%# iMihoi,».
a#m* 1# pral### l'mleœp am* pa#l«a% #e 1#* peaaoaaag##
Imadr# #  eaiapfia, *m* m m W rleae wtlehaaeetuc arrlv#a$ m  
▼111# psar y ftdtm  fm tm # . 0al«pfa Aabm# am plam, ga l, pm am  
m ta w , la w  p@rm#$$m a W riv m  & law # fia a . Ï1 a I 'la g ^ a m #  
l&im g# TmmQiT &# l»a**g#at #a 1# d'a&oï f̂t, lam âr#
jm eaa 1# # 1 #  d# l*hmm# rloha, m ita #  caai m at a t dëW gaeaa, 
at Oylnpfa *#▼& 1* am aitm y tagéal«a*. Aaatvl# & la  pert* d'an# 
aabarga, l* h et« ll* r  h & it#  & r«e«rolsr ### ▼ayagama #aa# bagag##. 
0ri#pfa 1# tra it#  arae am# imaelma# arre#m te, aler# ga* 1#
^ QomAUL# d# paliah lm all##  a# d#a% actes, tr@i# cadres e t am 
praloga#, rapWkmlwf# pear la  prem ière fo l#  m  th ^ tr*  Im ra m  1907, 
feu tre , feme Xfl.
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#k #* 4*a*M# l:&#mnwr «t «*&
3L#dW* igûdUiik %*#)& aBBiM** #**# imdbmWkwk» 4%*#» 4N&. i**» a#*#***
1# #*&$##* ## y %# %#mw» y
«MBNk 1#W* 4&«# ## ;*&4*ëak fWKINk (A #W # * $«»«# ]b## 1%WAT##
#w# ####*(*, #*# W# * mem# #;#!& 1*
IwËMUWbÊedl dbel i*MMwk#4Kr #p*er %w*# (]», 11*%*)
#W# Wm&## a ê## !#»### â*t»trcto«tt€aî # t  p#mrm$ tmst ###vÊM
(9### Ibwegp# «#w# «eeaMkaat* jp #%# TpÊeewwk# 4;* itedL 
iMkjkweedt i P f###m$#fm## et aew#3b# 4*ee*e eweePtedWewAe**
;a**w* eNKiMbeet ë# eHpdkWtt*» ewemt ftweedE Xkagr **» aieedb»
Tkdhfdbk ew*& jgxNMNBMt #####&# t** i;#** em# eweew# jrem& iMKMMMMk $egp#ei, ]p *& le» #,#***** vme ,#*#» UL##*## 
a e» paaM*, y# %* %e* #& emjWW v#* ## ##my **
4M#4*( ee& 4N*ewk ew& ;**:*& #a ePUe&i àp ei ed*e#t Tl*l$a, ai $# 
la  %mëa m  #$# ta $mm y êgmt
IjNejk# ta ##m%m%aaK&, 4##eM& ta *##eA*&ek ]P et**#** tw» 
patif, ha ta aff###»##* (;». 1*6)
ilemm# *JL# i**ee%$ iPi** 4k edRf*jüP 4p*e Ie*f ipeaMMwmedWlM*,
edPfXM# #*# laWk# 4k T eemtM ee& tm&ew* tü* ;ape#dl*ar# ewiaqdhet, :*%***
êm  ééMtmm p#w gMWpm*
iftapfat ta $# @#$##a m&e aapaWka #*m eewmmWmMa#
W $# vmNk m  aâ#*
Leaatrax à* #* la# *## 4*ma# m# *&#p*a$
e ^ t p i m t  qm# alla ma# *a# 1#»#, & , 1#)
XdwmhbMpewM* #*kt*mail%wmmm **aa**il*» *&th#, #$ **#a* & l*l*##l#me# 
te W#p6^ 1# aametWmm ëmMmé mm kWkl## %#eha# la#
amegpW. eala, la fümmalam te la PmmWA»
lamp mmr* m  #€#$ illWLW *$ Wme Im aammwgamhe ##vm$ 
I$tam*pla. #»lle wAal&Wk Oee&lam #%e le#- game #mWl# ##&  
far tm  «m m m m sî %%#â$ fait 1# me#m#4* PWk##*ll* mm% eteha- 
m@m$ r#W$ II* WmmA #%w eie&aa! S% e# ## le* aagfWmam## *e
m î
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i
imamMwm&e&wk##* *# rtf* e#a tad*# y ***** h* flvid* (p. 122)
Oui, *#** %*** **** **1 p**f**$ #** gfiaitd ]p**p 1*
Tleb####! 1% *'##$ **#*1 #1 fa ll WUNA** P*bH*, 1*
&&*###,«. Î1 pW tmd a im  1* **1# ***** 1* f a l l  rmargm#?
*H f*« tie# la  v#rtat #%#!# mtaf t#***t*, o#m* #11*. 
T l l  pk v«l# ftt# **t* *#ÿ %l#m (p. 124) tl #»t
lila*tl#*#**f &*# pla* ig*#*i## lltaild#, ** p*rt*&*$#wp t# 1* p*l%. 
Si l*y*q*m dm**#* m p##l# ft# pf#t*#%#* e**$r# 1# g#av@ra@me#$ 
ft# la ■rill#, *###$ fa 'll a 4###1* f%# 1#* #***#***%# Imi f #****% la  
&***h#, ft 1*1 #**#1 Mm fu'ga p**pl#, emlmmi terme 1* ftlffft*#**#: 
*fu# a ##*#%*** m  la earn *#*ftw* # *m pi#*# y a 4l eta
ftlwm # ###* ftt# 1* vmlga,® (p. 12)) @# ga# l#s f#al## #oat %$$##! 
211#» m# v#i#*$ pa# éâm  ##1»  feat# #11## te a t #*pl#yf## #t a g its ta l 
ft I 'm m g l* #  ##**# 1## M *$#a# ft# 2***### . 2$ # # la i g a l eM em  1# 
p lw  f#*$# m  m m  1# #b#f, fu l ptmrra fa ir#  A '« lit#  e® gm 'il vm ftra. 
l#r*f*'#* ftammft# ft. N b ll#  ## f%® ftieta l #«« afth&mml# # a a l ft la  
ea lp a& ililf ft# €ri»pfa, t l  »*a aaem  s a l ft a##tar«r fu# •## parti##*# 
ftivtat toajtttr# ## t a ' i i  Alt lu t , @'##t-ft-ftir# e« f u ' i l  Im r f a it  
w 4 p i^ ,  J6Wi«l **##V®# ptimt A m am t # #  ft## grm  pareil#  a im t  
ft®# #m*rw*#*t# t* l#  fu# ##*% ft# la  M ile,; ft'aterft 11# lee #*t 
eh tie l#  «*»-*#*##; 11» *'#*% Asm  # #  e# f u ' i l i  W ritm t. I 'W lft  
f a it  1# p er tsa lt a u itm t ft# fa t l it*
fft f*# mm mm leeaataet# al pewftl# p##a Isptftlr vmm 
ftu##a ## ##*##*j(# al ft###®# ft# la Oluftaft, y p##a ft#*- 
p*ft# *#&#*#*# l###*t#ei# para e&llgar*## a l*t#*#a*tf #m
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1*« Ÿdai%i#a# ## #**$ #qp#r4# 6# #** *a
ll#a ft* W  ea ftmmw %m boa paix, m  boa mrgoall 0» qa& vlea% m  
ft®aal#r liw, o###t 1# »oa% ft# #om gmftr#, &m% 11 a# #al$ #*11 ##% 
«orb m  viv##i. Kal# o#l# ##$ 1# molaftr# ft# ### «oasis.
Wsmftro, qa* ##o# reiroaroa# ft#*# c#$%# plfte#, ## t ftweaa 
fr ir e l#  #$ ###&!# je ter  1 *##%##% ft# #oa beaa-p&re par lea  feaftir##. 
0a pm% ftlr# qa*il a  ohaa*^ ft# rS le are© ftrlspfa ftmm ##%%# p ièce , 
ïa t  # 1  plamalb toajoare ft#*# lee  h#*t#ar#, beafta vere m  Iftftal* ##t 
ftereea eeeptlqa#, eyalga#, ##*# eerupal##. %#*-## l*#*@#a$ @#1 a  
proftalt ce eh#mg#w*%? A prlseab g a * ll p#a$ ftftp#a##r #at#a$ qa*ll 
vm%, aeb#$#r aasei b lm  le#  coaeelm cee qa# le*  f#e#ar#, q u 'il a 'a  
p## ft ## pr&eeaper fta lemftmalm # i à quoi bos sro ir  urn
Iftftal? II peat #%#*### eee propre# “m m  m m  m  p la t ft*arg#nt, pear-
gaol # l#r# ft## e ffo rt#  la a tll# # *
Oriepf* #a##i ##t ft*r#*a riche* la i  #*##1 #  dhaagd  ̂ "#&# rer#
l*epp#eft ft# ce g u 'll a 4%4, a*##$ lu i qui â prèeem t # ua# ft## plu# 
ftlerftb , ftera lt-o #  pare# * a * ll # l a t t è  pla* ftar#*##* ftaa# l a  '*1# qa# 
leaaftro* ftom m alt-ll mieux la  v a leu r ft# l* ar# # a t qu*âl a  eu tamb ft#
mal ft aoqu&ir? ftoa ftme se r v ile  a * « ^ ^ t plu# ft com battre pour 
l*#%i###ac# se  r#p###-t*#ll#  fte# labeurs ft*amt«m#, trouramt #oa 
p la is ir  ftaa# la  ##ftmiW?
la  seu le chose pour laq u elle  Leaaftro lu tte  e st l'cm eor fte 
ftftra##!* qui lu i refuse ses fsmrnr#. Oette deraiftr# rftpomftrait bleu  
eux amamee# ftu jem # hesaw, mai# s»ose pas. lü le  reprAemt# le#
98
**â ## !#$##«*$ p * f %» **&*&***» 311# ** #&&#*&
pm k mm ##* #*# liai m  m»##, mml# *$##1#»
wum% pmm m g## émmm $##% #$ &4mm%tT # i * êmi% #m
j##r ##* m p#ê## #*#11# #ms#% ## v#*W â *m #*#$#%#, li  1*
¥® tlâ p*t»« ## yi###, #* km m m k  # l i# &  &# p###*.
#m$ & il  ##$ d*Mmm m p«*l# #* ###»# et
«* #% il *1.0 4*1#» #* pw#m## #1
mmâ# «cm **##### Wilmi##*, ####%*## a@##mmâw#* A# y
m ##tM# ###&&##*.»* 13* #**.. It **##%»* (p, 1)6)
êe Wm#»#»# vmâWm* il #»% m W W  p#f Im $ m m m m  
Hkmmtéêt g### #â m Wümi p## ## 1#* # i #m%
#% «wriitt». II# m  âm m êm ^ .#*### #k#### p&êmm
#i**f $*#**#11## #e 1* *** ### &p. @86) IL* ###*#*$ m
# # # #  # 1  ^merm qm t
M  ####!## «###### 1# vi#& #m# m m  # m  a# ##$#,
#m##M#3l# #m mfüliei##### p##* ####!#*#
«a* 1## p@ei## ge&##m#y #1 *m*ë#;
1# %m$#li##& «m fmrtm ê# **#ifi#i#...
(p . 2#*)
#  m  v#uÉ*#l$, mw fel#
Piêm e# # 1@* #«*##1#### #### èhigm ill## # #
hm emwMé# m» g m eâ & m  m  #» ##-
ImAmlgm### m u  ##*#$##* y y
v@l#w a mwmWa tiâa a la v#* i##i#$a y fi^l»
#p#lm%# y *i####èl#, al*## y a#ww#pm̂ * %#*%*### 
la# h*p## pwma # *  la  *M a m# m## #*##*# i#iHMiial»i ## 
la m#jmp ül##*fia. Cp* 238)
3# M > li#  ém m  @#$$# y ^ m a # ;
S i, %#«## # « # a  i#  pm  la  vi&k #1 &»#
###%### i#  la  yMa ##mm ###Ê## â# Mmsàims p#y# mm~
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